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Čeprav prevajanje medicinskih besedil spada med starejše oblike prevajanja, se ta specifična 
dejavnost še vedno spreminja. Z novimi odkritji na področju medicine se je vztrajno razvijalo 
tudi prevajanje medicinskih besedil. V magistrskem delu sem v teoretičnem delu predstavil 
prevajanje medicinskih besedil kot dejavnost in izpostavil njene značilnosti ter terminologijo. 
Pri analizi sem se pri iskanju terminov osredotočil izključno na imena poškodb s področja športa 
in tako raziskoval izbrane medicinske termine iz dveh slovenskih in štirih angleških učbenikov. 
Poleg strokovnih imen za poškodbe so me zanimala tudi imena za poškodbe, ki jih pozna laična 
javnost in pa seveda latinska imena, kjer sem bil še posebej pozoren na napake pri zapisu. 
Obenem sem pri vsaki poškodbi navedel slovenske oziroma angleške prevode in kot zanimivost 
dodal še nemške. V magistrskem delu sem zastavil dve hipotezi: V učbenikih se ne pojavljajo 
nestrokovna poimenovanja, ki so znana laikom, druga pa trdi, da so latinska imena vedno 
navedena natančno. V sklepu sem nato prikazal svoje ugotovitve in potrdil oziroma ovrgel 
hipotezi. Na koncu sem magistrskemu delu dodal še glosar z vsemi izbranimi termini in 
njihovimi prevodi. 
Ključne besede: prevajanje medicinskih besedil, imena poškodb, strokovni jezik, medicinski 
jezik, medicina športa 
 
Abstract 
Although the translation of medical texts is one of the older forms of translation, this specific 
activity is still changing. With new discoveries in medicine, the translation of medical texts has 
also developed persistently. In the theoretical part of the master's thesis, I present the translation 
of medical texts as an activity and set out its characteristics and terminology. In the analysis 
part, I focus exclusively on the names of injuries in sports and thus examine selected medical 
terms from two Slovenian and four English textbooks. In addition to professional, specialized 
names for injuries, I was also interested in names for injuries known to the general public and, 
of course, Latin names, where I paid special attention to spelling errors. In addition, I named 
Slovenian or English translations for each injury and also added German ones as a matter of 
interest. In my master's thesis, I proposed two hypotheses: that there are no non-professional 
names in textbooks that are familiar to the general public, and that Latin names are always given 
accurately. In the conclusion, I present my findings and confirm or refute the hypotheses. At 
the end, there is a glossary with all selected terms and their translations. 
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V magistrskem delu sem se ukvarjal s prevajanjem in rabo medicinskih izrazov v slovenščini 
in angleščini. Osredotočil sem se predvsem na izraze poškodb na področju športa, za katere 
poznamo več imen. Namen magistrskega dela je raziskati vse možne termine izbranih poškodb, 
ki so značilne za različne športe in ugotoviti najboljše rešitve. Čeprav je to področje, ki je 
povezano z zdravjem in morajo biti informacije kar se da točne, so me zanimali tudi napačni 
termini oziroma napačna raba izrazov. V sodobni medicini se namreč vedno pojavljajo novi 
izrazi oziroma termini za različne bolezni, poškodbe in metode zdravljenja. 
Pri iskanju terminov sem se osredotočil na slovenske in angleške učbenike. Zanimalo me je, ali 
se v učbenikih poleg strokovnih latinskih poimenovanj uporabljajo tudi izrazi, ki jih pozna 
laična javnost. Še posebej pozoren sem bil na diglosijo v angleških besedilih, saj je to posebnost 
angleškega medicinskega jezika. V magistrskem delu sem torej preveril dve hipotezi. Prva 
pravi, da se v učbenikih ne pojavljajo nestrokovna poimenovanja, ki so znana laikom. Druga 
pa trdi, da je uporaba latinskih imen vedno natančna, saj gre za področje, kjer se od avtorjev 
oziroma prevajalcev pričakuje popolna natančnost. 
V teoretičnem delu sem opredelil strokovni jezik in predstavil strokovno prevajanje. Prav tako 
sem pojasnil razlike med strokovnim in medicinskim prevajanjem. Zatem sem še natančneje 
opredelil medicinski jezik in njegovo prevajanje. Zelo pomembno je tudi komu je namenjen 
prevod medicinskega besedila, zato sem tudi o tem, kaj več povedal v teoretičnem delu. 
Ključni del magistrskega dela je drugi del, analiza izbranih izrazov poškodb iz področja športa 
ter njihov prevod v angleščini. Vsak izraz sem razložil s pomočjo Slovenskega medicinskega 
slovarja in učbenikov samih ter za vsak izraz navedel vse možne prevode. Pri analizi sem bil 
še posebej pozoren, da sem navedel tako strokovne, kot tudi nestrokovne rešitve oziroma 
prevode izrazov. 
V sklepnem delu sem nato svoje ugotovitve primerjal z zastavljenima hipotezama in ju nato na 




2 Opredelitev strokovnega jezika 
Toporišič (2000, 13) pravi, da je slovenski jezik pojem in ga primerja s pojmom iglavec. Tako 
kot je iglavec vedno ena določena stvar, recimo bor ali smreka ali jelka, tako je tudi slovenski 
jezik vedno le knjižni ali strokovni ali narečni itd. Avtor loči med naslednjimi zvrstmi 
slovenskega jezika: socialna (v to zvrst spadajo knjižni jezik, narečja, pokrajinski pogovorni 
jeziki, interesne govorice ter druge podzvrsti), funkcijska (sem spadajo 
praktičnosporazumevalna, strokovna, publicistična in umetnostna podzvrst), prenosniška (sem 
spadata govorjena in pisana podzvrst), časovna ali zgodovinska (v to zvrst spadata sodobna in 
pretekla podzvrst) in mernostna (sem spadata vezana in nevezana podzvrst) (Toporišič 2000, 
27). 
Tudi Kalin Golob (2001, 104) se v svoji knjigi ukvarja s strokovnim jezikom in pravi, da je to, 
kar dela strokovni jezik drugačnega od splošnega besedišča, institucija za uravnavanje 
jezikovne prakse v strokah – terminološki dogovor. Splošno besedišče vsakega jezika se razvija 
zaradi splošnih razvojnih, družbenih ali estetskih razlogov in nanj skorajda nimamo vpliva, saj 
deluje samo iz sebe, kar za strokovno izrazje ne velja. Vendar avtorica pri terminološkem 
dogovoru še poudari, da je tu potrebno meddisciplinarno sodelovanje stroke in jezikoslovja, ki 
ob poimenovalni teoriji upošteva tudi splošna teoretična načela knjižnega jezika, 
jezikovnokulturna načela in zgodovinske posebnosti. 
Toporišič je strokovni jezik uvrstil med funkcijske zvrsti, ker služijo določenim uporabnostnim 
namenom. Strokovni jezik je nato razdelil še naprej na praktičnostrokovni jezik, ki ga primerja 
s praktičnosporazumevalnim, vendar pa vsebuje več strokovnih izrazov. Kot najvišjo raven 
strokovnega jezika Toporišič označi znanstveni jezik, ki ga primerja s praktičnostrokovnim 
jezikom. Delita si strokovno izrazje, a je znanstveni jezik znanstveno obširnejši in poznan 
manjšemu krogu ljudi. Običajno je znanstveni jezik tudi bolj abstrakten. Avtor izpostavi še 
navadni strokovni jezik ali poljudnoznanstveni jezik, ki se uporablja takrat, ko je treba širši 
javnosti predstaviti znanstvena ali visokostrokovna dela. To pomeni, da pisci zapletene stvari 
in golo strokovno izrazje poenostavijo s pomočjo opisov, definicij in tudi zgledov. V 
poljudnoznanstvenem jeziku so napisani na primer učbeniki, razne knjige o živalih, rastlinah in 
podobno, ki so namenjeni dodatnemu obveščanju ljudi o splošno zanimivih in pomembnih 
področjih človeškega, živalskega in predmetnega sveta (Toporišič 2000, 27–30). 
Ker je jezik medicine oziroma medicinski jezik strokovni jezik, se bom osredotočil izključno 
na to podzvrst slovenskega jezika. 
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2.1 Strokovni jezik 
Definicije za strokovni jezik se od avtorja do avtorja dokaj razlikujejo. Kot pravi Fluck (1996, 
11) se še do danes ni natančno definiralo strokovni jezik in splošni jezik ter razlike med njima. 
Zato bom poskušal prikazati, kako vsak posamezen avtor po svoje razume in doživlja strokovni 
jezik. Najprej se bom osredotočil na domače strokovnjake in nato na tuje. 
 
2.1.1 Strokovni jezik po Križaj Ortar et al. 
Križaj Ortar et al. (2011, 93) v svojem učbeniku Na pragu besedila 4 podajo svojo definicijo 
za strokovna besedila. Avtorji pravijo, da »Strokovna besedila tvorimo v poklicni vlogi, tj. kot 
strokovnjaki določenega strokovnega področja, namenjena pa so le ljudem z istimi strokovnimi 
interesi (t. i. strokovni javnosti); zato je njihova tematika omejena, vezana na določeno stroko.« 
Dodajo še, da sporočevalec obravnava temo, ki jo napoveduje naslov, torej opisuje pojave in 
razlaga njihovo povezanost ter utemeljuje svoje ugotovitve. Sporočevalec si pri tem pomaga z 
navajanjem zgledov, opomb in strokovno literaturo. Uporablja tudi strokovne izraze ali termine, 
ki jih strokovnjaki iste stroke dobro poznajo, v kolikor pa uvaja nove izraze, jih razloži oziroma 
definira (Križaj Ortar et al. 2011, 93). Avtorji izpostavijo še eno pomembno značilnost 
strokovnih besedil: Sporočevalec se ne razodeva, zato so strokovna besedila objektivna. Lahko 
so zapisana ali govorjena in so večinoma enogovorna. 
Avtorji strokovna besedila delijo na dve vrsti: Znanstvena besedila in poljudnoznanstvena 
besedila. Za znanstvena besedila pravijo, da »so namenjena še ožjemu krogu znanstvenih 
raziskovalcev in teoretikov (taki so npr. članki in razprave v znanstvenih revijah ali zbornikih); 
v njih se predstavljajo odkritja in spoznanja o resničnosti, pridobljena s poglobljenimi 
razčlembami, primerjavami in posplošitvami v okviru izbrane tematike«. Izražanje v 
znanstvenih besedilih označijo kot abstraktno in zapleteno (Križaj Ortar et al. 2011, 93). 
Namen poljudnoznanstvenih besedil pa je, da skušajo s strokovnimi spoznanji seznaniti širši 
krog ljudi, ki jih to zanima, a nimajo dovolj znanja iz določene stroke. Tako je v 
poljudnoznanstvenih besedilih manj podatkov in strokovnega besedja ter več ponazarjanja, med 
drugim tudi slikovnega (takšni so na primer članki v poljudnoznanstvenih revijah, nekateri 




2.1.2 Strokovni jezik po Babosek in Vaupot 
Vaupot (2007; povzeto po Babosek 2010, 12) v svojem delu pravi, da je strokovni jezik lahko 
specifičen, poljudnoznanstven ali povsakdanjen. Poleg tega je za strokovna besedila značilno, 
da so prilagojena značilnostim svoje ciljne publike oziroma svojega ciljnega bralca, torej ravni 
njegovega pojmovnega, jezikovnega in terminološkega znanja. Glede na raven bralčevega 
znanja strokovna besedila delimo na strokovna besedila, didaktična besedila in 
poljudnoznanstvena besedila (Babosek 2010, 12). Strokovna in didaktična besedila so 
namenjena strokovnjaku ali začetniku ter uporablja se strokovni jezik v pravem pomenu besede. 
Za poljudnoznanstvena besedila je pa značilno predvsem, da želijo neko strokovno znanje 
prenesti na širšo javnost, uporablja se pa predvsem splošni jezik. 
Babosek (2010, 13) strokovni jezik definira kot »jezikovni podsistem, ki združuje jezikovne 
posebnosti določenega področja«. Obenem gre za jezik, ki služi prenašanju strokovnega znanja. 
 
2.1.3 Strokovni jezik po Kolarič 
Tudi Kolarič (1956, 118) se v svojem delu ukvarja s strokovnim jezikom in pravi, da mora biti 
strokovni jezik jasen, brez podob, prispodob in drugih olepšav. Po njegovih besedah se 
strokovni jezik razlikuje od stroke do stroke. To pomeni, da ima vsaka stroka svoje strokovno 
izrazje in tudi svoj način zlaganja in sestavljanja stavkov, uporabe pridevnikov, svoja posebna 
rekla in svoj način vstavljanja ločil. 
 
2.1.4 Strokovni jezik po Kostanjevec 
Kostanjevec (2008, 15) trdi, da morajo biti strokovna besedila napisana zgoščeno, jedrnato in 
sistematično, imeti morajo torej t. i. rdečo nit. Avtor mora svoje misli logično utemeljiti, 
argumentirati in jih opreti na že znana sorodna besedila. Da strokovno besedilo doseže želeni 
učinek pri bralcih, je ključnega pomena, da je besedilo neoporečno, pregledno členjeno, 
zapisano jasno in dovolj nazorno ter nedvoumno. Zelo pomembno je tudi, da se avtor pri pisanju 
ves čas zaveda pomena poštenosti, kar pomeni, da natančno identificira avtorje, katerih misli in 
spoznanja je vpletel v svoje pisanje. Tako ostalim piscem priznamo njihovo delo in prispevek 




Kostanjevec (2008, 14) pravi, da je pomembna lastnost strokovnega jezika večkratno 
ponavljanje istih besed, kar je posledica načela en pojem – eno poimenovanje. Z uporabljanjem 
več različnih sopomenk za isti pojem bi namreč lahko povzročili zmedo in napačno 
razumevanje pri ciljni publiki. Kot še eno pomembno značilnost strokovnega jezika avtorica 
označi nevtralnost oziroma nezaznamovanost v izražanju. To pomeni, da se je treba izogibati 
rabi besed v prenesenem pomenu (npr. metaforam) ter rabi glasovnih figur kot recimo rima. 
Ko pa govorimo o namenu strokovnih besedil, mora biti strokovni jezik natančen, objektiven, 
enoumen in mora popolnoma racionalno prikazati piščevo razumevanje in videnje 
predmetnosti, ne pa pri bralcu vzbujati estetske užitke. Treba je biti pozoren tudi na pravopisno 
in slovnično pravilnost uporabljenih jezikovnih sredstev (Kostanjevec 2008, 14). 
Kostanjevec meni, da mora dober pisec strokovnih besedil vedeti, kaj in kako pisati ter kako 
napisano oblikovati, da bo končno besedilo zadostilo vsem zahtevam in merilom. Strokovno 
besedilo ima specifične lastnosti in zakonitosti, po katerih se bistveno loči od ostalih besedil. 
Te specifične lastnosti in zakonitosti se razlikujejo glede na naslovnika, sporočilni namen, 
vsebino, jezik, slog in zunanje značilnosti. Naslovniki so strokovnjaki oziroma posamezniki, ki 
obvladajo določeno strokovno področje. Naslovnik je lahko tudi širša javnost, ki se zanima za 
določeno strokovno temo. Javnosti so namenjena predvsem t. i. poljudnoznanstvena besedila. 
Pisec v strokovnih besedilih prikazuje dejstva, pojasnjuje teorije, utemeljuje ugotovitve, 
posreduje nova spoznanja, potrjuje ali zavrača hipoteze ipd. Zato je sporočilni namen 
strokovnih besedil izrazito spoznavno naravnan (Kostanjevec 2008, 11–13). 
Vsebina je odvisna od stroke, na področje katere strokovno besedilo posega. Pisec v strokovnih 
besedilih »sporoča rezultate lastnih raziskav ali predstavlja izvirna znanstvena spoznanja (npr. 
znanstvenik), lahko pa prikazuje oziroma prenaša že preverjena dognanja, razlaga teorijo ipd. 
(npr. učitelj, predavatelj)« (Kostanjevec 2008, 13). Kateri ciljni publiki je namenjena vsebina 
lahko razberemo po podrobnosti obravnave posamezne teme. Vsebina je lahko razumljiva ali 
samo specializiranim strokovnjakom ali strokovnjakom drugih strok ali izobraženi javnosti 
nasploh. 
Značilnost jezika v strokovnih besedilih so predvsem strokovni izrazi oziroma termini, katerih 
pomen je natančno določen. Tako naj bi načeloma za isti pojem obstajalo eno samo 
poimenovanje. A v praksi veliko krat soobstajata domači in prevzeti strokovni izraz. V tem 
primeru velja, da v slovenskem besedilu zapišemo domačo varianto, razen v primeru, ko bi s 
tem povzročili nenatančnost in nejasnost besedila. S to dilemo se srečujejo predvsem mlajša 
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strokovna področja, ki še nimajo povsem razvitega lastnega domačega izrazja. Zato jim ne 
preostane drugega, kot da začasno prevzamejo tuji strokovni izraz, ga ustrezno prilagodijo, nato 
pa čimprej ponudijo ustrezen pojem v domačem jeziku (Kostanjevec 2008, 13–14). 
Za strokovna besedila je prav tako specifičen slog oziroma stil. Ena temeljnih zahtev 
strokovnega pisanja je zahteva po čim bolj neosebni obravnavi zadeve (Kostanjevec 2008, 14). 
Kobeja (v Kostanjevec 2008, 14) pravi, da »Jaz ne sme biti v središču, ampak mora biti 
opazovalec in komentator.« 
Za strokovni jezik je prav tako značilno, da je trpnik (pasiv) pogostejši kot v drugih besedilih, 
saj pripomore k zahtevani nevtralnosti. V strokovnih besedilih se uporabljata predvsem 
glagolska časa sedanjik (ko se sklicujemo na predhodno objavljena dela; npr. rezultati kažejo) 
in preteklik (ko poročamo o lastnih ugotovitvah, ki so prvič objavljene v besedilu; npr. analiza 
je pokazala). Značilnost strokovnih besedil so prav tako kratice, okrajšave, formule in simboli 
(Kostanjevec 2008, 14). 
V strokovnih besedilih so opazne še značilnosti, ki jim pravimo zunanje značilnosti. To so 
standardizirana zgradba oziroma ustaljeno zaporedje sestavin, ponazorila v obliki slik, tabel 
ipd. ter členitev besedila na manjše enote, torej poglavja ali podpoglavja (Kostanjevec 2008, 
14). 
 
2.1.5 Strokovni jezik po Stolze 
Stolze (2009, 42) se ukvarja predvsem z vprašanjema, kaj strokovna besedila naredi strokovna 
in kakšne so specifične razlike med strokovnimi področji, ki se kažejo v njihovih besedilih. 
Strokovni jezik na kratko definira kot sredstvo za strokovno komunikacijo. Uporabi pa tudi 
definicijo Hoffmanna (1985, 53), ki pravi, da je strokovni jezik celota vseh jezikovnih sredstev, 
ki se uporabljajo v strokovno omejenem komunikacijskem področju, da bi zagotovili 
sporazumevanje med osebami, ki delujejo na tem področju. 
Stolze (2009, 43) dodaja, da je strokovni jezik nastal iz splošnega jezika in le tega označi kot 
koren, iz katerega so se razvili strokovni jeziki. Sredstva izražanja v strokovnih jezikih 
posameznih znanstvenih področij se množijo na tako hiter način, da so strokovni slovarji že po 
zelo kratkem času zastareli. Besedišče strokovnih jezikov je tako že zdavnaj veliko obsežnejše 
od splošnega jezika. Na koncu Stolze (2009, 44) meni, da čeprav razlika med strokovnim in 
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splošnim jezikom ni jezikoslovno nedvoumna, vseeno velja, da strokovni jeziki izpolnjujejo 
določene namene in so tako tudi naravnani. 
 
2.1.6 Strokovni jezik po Flucku 
Fluck (1996, 16) pravi, da strokovni jeziki obstajajo en ob drugem, torej soobstajajo. O 
skupnem številu strokovnih jezikov ni podatkov. Fluck pa meni, da lahko sklepamo, da je 
strokovnih jezikov približno toliko, kolikor je strokovnih področij, ki jih je približno 300. Kot 
strokovno področje pa tukaj ne smemo razumeti področje, kot je ekonomija ali medicina, ampak 
delna področja le teh. Med te štejemo anatomijo, patologijo in farmacijo, ki spadajo pod 
medicino. 
Kot najstarejša strokovna jezika Fluck (1996, 27) označi jezik kmetov in ribičev. Oba jezika sta 
se na lokalni in regionalni ravni ohranila vse do danes in to v svoji skorajda nezlomljivi obliki. 
Avtor pa izpostavlja, da so strokovni jeziki s svojo eksistenco in stalno rastjo danes postali 
komunikacijski problem. Veliko je primerov, ko se sloji prebivalcev med sabo ne razumejo, 
recimo strokovnjaki in laiki, velikokrat pa tudi strokovnjaki med sabo. Kot primer je Fluck 
(1996, 37) navedel področje znanstvene publicistike, za katero se zanima velik delež nemškega 
prebivalstva. Kljub njihovem zanimanju za področje pa lahko le redki razumejo uporabljen 
jezik. 
A to ne velja vedno le za laika, v mnogih primerih se znanstveniki tudi med sabo ne razumejo. 
To se zgodi zaradi različno razvitih in diferenciranih strokovnih jezikov, ki tako tudi za mnoge 
visoko izobražene znanstvenike postanejo nepremostljiva ovira. Kot lep primer Fluck  
(1996, 37) navede biologa in pravnika ter kemika in sociologa, ki bi imeli v teh okoliščinah 
prav tako težave pri razumevanju en drugega. 
Posebno pomembno vlogo znotraj strokovnega jezika Fluck (1996, 47) dodeli strokovnim 
izrazom oziroma besedam. V primerjavi z besedami splošnega jezika so strokovne besede 
natančnejše in kontekstno bolj neodvisne. Ta semantična svojevrstnost pa se ne pojavi v vsakem 
strokovnem jeziku v enaki meri. Tako lahko ugotovimo, da strokovna beseda običajno doseže 
svojo najvišjo preciznost v teoretičnem kontekstu. 
Fluck (1996, 161–162) tudi opozarja, da strokovni jeziki oziroma strokovni elementi na različne 
načine vdirajo v splošni jezik, ob tem so najpomembnejše transportno sredstvo mediji, ki stalno 
poročajo o novih tehnikah in spoznanjih. 
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Strokovni jezik ne deluje kot jezikovno samostojen sistem poleg splošnega jezika, temveč se je 
strokovni jezik pojavil s pomočjo diferenciranja in razširjanja splošnega jezika. Tako splošni 
jezik strokovnemu jeziku nudi leksikalno osnovo in gramatično ogrodje (Fluck 1996, 175). 
Fluck (1996, 176) na koncu pojasni, da strokovni in splošni jezik ne tvorita nasprotujoči si 
dvojec, temveč le ležita na različnima ravnema. 
 
2.2 Prevajanje strokovnega jezika 
Babosek (2010, 13) pravi, da pri prevajanju strokovnih besedil prihaja do specifičnih problemov 
na vseh ravneh, med drugim lahko pride do problemov pri slogu, skladnji in terminologiji. 
Prevajanje strokovnega jezika definira kot »iskanje strokovnih besed v ciljnem jeziku, ki bodo 
adekvatne tistim v izhodiščnem jeziku«. To pomeni, da mora prevajalec ustvariti primerno 
jezikovno raven ali register. 
Košak pa meni, da gre pri prevajanju strokovnega jezika za »premostitev kulturnih razlik in 
različnih miselnih struktur, prevajalec/prevajalka mora biti most med predstavnim svetom 
sporočevalca in prejemnika besedila«. Dodaja, da »ne gre za golo prenašanje jezikovnih enot v 
drug jezik, ampak za prehod iz jezikovne manifestacije v miselne predstave…« (Košak 2010, 
12–13). 
Kot strokovne prevode štejemo na primer pravno, tehnično in medicinsko prevajanje. Fokter 
(2015, 4) je ugotovila, da se največ strokovnih prevodov rabi predvsem na področju 
naravoslovnih poljudnih priročnikov. Avtorici se pa nato poraja zanimivo vprašanje, »…kdaj 
je bolje, da se s prevajanjem ukvarja prevajalec, in kdaj nekdo, ki je specialist za določeno 
področje in ima dobro znanje tujega jezika«. Na to vprašanje bom poskušal poiskati odgovor v 
naslednjih poglavjih. 
 
2.3 Medicinski jezik 
Vaupot (2007; povzeto po Babosek 2010, 13) pravi, da je bistvena značilnost vsakega 
strokovnega jezika in diskurza terminologija. Tako kot tudi druga področja je tudi medicinski 
poklic poln žargona in svojevrstnih besednih zvez, ki se ljudem, ki niso aktivni v medicinski 
stroki zdijo nenavadne. Marsikaterega prevajalca mika, da bi tak slog jezika popravil oziroma 
»olepšal«, a bi s tem radikalno posegel v register besedila, saj omenjene fraze predstavljajo del 
medicinskega jezika. S spreminjanjem bi tako besedilo izgubilo nek domač prizvok, saj bi se 
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zdravstvenemu delavcu besedilo zdelo »manj strokovno« brez teh znanih besednih zvez in fraz 
(Fischbach 1998, 70). Prav tako bi s posegom v besedilo zdravstvenemu delavcu, kot končnemu 
uporabniku, otežili hitro razumevanje besedila. 
Poleg omenjenega žargona in značilnih fraz se je v zadnjem stoletju razvilo veliko specifičnih 
medicinskih terminov za opisovanje različnih bolezni, zdravil ali doziranja. Ti termini so 
zastavljeni tako natančno, da zdravstveni delavec, ki to prebere ali sliši, takoj ve, kaj je mišljeno. 
Velikokrat pa se za termini skriva tudi določena količina implicitnega znanja, na kar osebe brez 
medicinske izobrazbe niso tako pozorne. Po drugi strani pa bodo zdravstveni delavci zaradi 
svojega razumevanja medicinskega jezika takoj dojeli tudi posreden pomen termina (Fischbach 
1998, 70). 
Veliko težavo pri prevajanju medicinskih besedil predstavlja tudi dejstvo, da v številnih državah 
študij medicine ne poteka v celoti v maternem jeziku ali ponekod le v tujem jeziku, običajno 
angleščini. Tako recimo v Italiji zdravniki, ki tudi prevajajo, uporabljajo veliko angleških besed 
in zato jezik izpade nenavaden. Do tega pa pride, ker je večina medicinskih besedil napisana v 
angleščini in posledično dokaj veliko besed, še posebej novih, ne prevedejo (Fischbach 1998, 
74). 
V Sloveniji študij medicine v osnovi poteka v maternem jeziku, a od 4. letnika naprej imajo 
študenti možnost, da se priključijo Erasmus sklopu, ki je v osnovi namenjen študentom iz tujine, 
kjer potekajo predavanja v angleščini. Ker pa imamo v Sloveniji zelo malo študijske literature 
napisane v slovenščini, je velikokrat osnovna literatura napisana v angleščini. Problem je tudi, 
da imamo malo prevodov študijske literature, saj smo majhna država in si v primerjavi z 
drugimi večjimi državami ne moremo privoščiti imeti vso študijsko literaturo prevedeno v 
materni jezik. Ravno zaradi tega prihaja v stroki do tega, da se pogosto uporabljajo angleški 
izrazi namesto slovenskih (Anamarija Meolic p.c.). 
Kako velik strokovni besedni zaklad ima medicina, je lepo ponazoril Lippert (1979, 85), ki 
pravi, da ima medicina danes v nemščini nekje med 170.000 in 500.000 terminov. Končno 
število je odvisno od načina računanja. Lippert (1979, 84) strokovni medicinski jezik razdeli v 





2.3.1 Znanstveni jezik medicine 
Za to skupino strokovnega medicinskega jezika so značilni latinski in grški strokovni termini, 
ki so za področje medicine zgodovinsko pogojeni. Ohranjanje te terminologije ima pomembne 
prednosti v primerjavi s terminologijo, ki temelji na jeziku katere izmed držav, kajti ta 
terminologija je mednarodna in nevtralna ter posledično ni motečih asociacij. Vendar pa 
poznavanje in širjenje terminologije v teh dveh klasičnih jezikih konstantno upada (Fluck 1996, 
91). Kot primer za uporabnost te terminologije Jähi (2002, 19) omeni situacijo, ko se v 
bolnišnici znajdejo tujejezični obiskovalci. Zdravniki lahko na primer z uporabo latinskih 
terminov brez težav razložijo operativni načrt, čeprav ne znajo govoriti določen tuji jezik. 
Lippert (1979, 90) navaja, da je standardizirana in mednarodno usklajena terminologija glavna 
značilnost znanstvenega jezika medicine. Fluck (1996, 93) pa dodaja, da znanstveni jezik 
medicine potrebuje splošni jezik kot dopolnilo, saj si ga brez njega ne moremo predstavljati. 
 
2.3.2 Zdravniški pogovorni jezik 
Lippert (1979, 84) navaja, da se zdravniški pogovorni jezik uporablja v vsakdanji komunikaciji 
med zdravniki in osebjem. Običajno je ta pogovorni jezik jasen le majhnemu krogu ljudi, 
predvsem zaradi kratic. A deloma lahko zdravniški pogovorni jezik uporabljajo tudi osebe, ki 
niso zdravniki ali osebje. Kot primer Jähi (2002, 21) omeni pacienta, ki je v bolnišnici preživel 
že nekaj časa in se tako od osebja v določeni meri naučil pogovornega jezika. 
Schulze (1994, 238) doda, da zdravniški pogovorni jezik ni ravno enoten, saj so lahko kratice 
nerazumljive tudi strokovnjaku. Mnoge kratice so namreč specifične za določeno strokovno 
področje (recimo kirurgijo), zato jih predstavniki drugega področja ne razumejo vedno. Zato 
Jähi (2002, 21) priporoča, da se naj pogovornemu jeziku izogibamo, saj ovira komunikacijo. 
Kot primer navaja psihiatra in zdravnika, ki delata na intenzivnem oddelku, in imata glede na 
svoj poklic drugačen strokovni besedni zaklad. Prav tako uporabljata različne kratice zato lahko 
med njunim sporazumevanjem pride do težav. 
Zdravniški pogovorni jezik skorajda živi od kratic, ki se tako tudi izgovarjajo. Kot primer 
Lippert (1979, 94) navede kratico EKG (izgovorjava ekage), kar pomeni 'elektrokardiogram'. 
Poznamo pa še nekatere druge primere: 
- BP (izgovorjava bepe) pomeni 'brez posebnosti', zdravniki jo uporabljajo, ko pri 
pacientu ne opazijo nič neobičajnega. 
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- CT (izgovorjava cete) pomeni 'računalniška tomografija', okrajšava pa izhaja iz 
angleškega izraza computed tomography. To je postopek, pri katerem s pomočjo 
računalnika obdelamo veliko število rentgenskih posnetkov, slikanih z različnih zornih 
kotov. 
- CTG (izgovorjava cetege) pomeni 'kardiotokografija', okrajšava pa izhaja iz angleškega 
izraza cardiotocography. To je diagnostična metoda elektronskega spremljanja srčnega 
utripa ploda in kontrakcij matere med nosečnostjo in med porodom. 
- CA (izgovorjava cea) pomeni 'karcinom' ali z drugo besedo rak. Okrajšava izvira iz 
angleškega izraza carcinoma (Fran 2020). 
 
2.3.3 Medicinski jezik za laike 
Lippert (1979, 95) pravi, da medicinski jezik za laike poskuša s pomočjo splošno znanih besed 
formulirati in razlagati medicinske probleme in fenomene. Pri tem kot pomembna pomoč pri 
komunikaciji služijo tudi slike. Lippert (1979, 95) meni, da je komunikacija med zdravnikom 
in pacientom močno asimetrična, čeprav bi menili, da med njima poteka kontinuiran 
medsebojni pogovor. Pacient pogosto ni sposoben primerno opisati njemu tuje občuteno 
trpljenje/bolečino; na drugi strani pa se zdravnik, ki je večinoma pod časovnim pritiskom, ne 
more ali se ne želi spuščati v podrobne razlage s pacientom. 
Lippert (1979, 95) dodaja, da se je status pacienta s časom zelo spremenil. Tako razlaga, da 
mora danes zdravnik na pacienta gledati kot na enakopravnega partnerja in ga takšnega tudi 
sprejeti. Pri spremembi statusa pacienta so ključno vlogo odigrali mediji. V revijah ali po 
televiziji lahko ljudje spremljajo medicinske teme v splošno razumljivi obliki, včasih tudi na 
zelo visokem znanstvenem nivoju. Tako danes izobraženi laik svoje telo pozna veliko bolje kot 
pred nekaj desetletji. Zato se danes pacient lahko aktivno vključi v pogovor z zdravnikom in 
mu tudi postavlja vprašanja ter tako prispeva k razvoju medicinskega jezika za laike (Lippert 
1979, 95). 
 
3 Prevajanje medicinskih besedil 
Fischbach (1998, 76) omeni uveljavljenega prevajalca Douga Robinsona, ki razkrije zanimiv 
način prevajanja. Kot sam pravi, gre za prevajanje s pretvarjanjem. Robinson se kot avtor 
pretvarja, da je on sam nevrolog ali gastroenterolog, ki je napisal besedilo. Ključ do uspešnega 
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prevajanja medicinskih besedil je raziskovanje. Tudi za zdravnika, ki je specializiran za 
določeno področje medicine je zelo pomembno, da se poglobi v področje, za katero ni 
specializiran, saj si recimo pri prevajanju dermatološkega besedila ne moremo veliko pomagati 
z znanjem iz kirurgije. Robinson pravi, da si na začetku vedno pomaga z učbeniki, ki pa niso 
preveč podrobni, da dobi občutek za jezik, ki ga bo uporabljal. Za bolj temeljito pripravo na 
prevajanje pa Fischbach (1998, 77) izpostavi branje člankov iz primernega področja medicine. 
Ključno pri tem je, da je avtor članek napisal v svojem maternem jeziku. Tako prevajalec dobi 
pravi občutek za jezik in za jezikovni stil, ki se uporablja na tem področju. Stil pa ni nekaj, kar 
se naučimo in ga nato znamo uporabljati, ampak nekaj, kar se lahko naučimo posnemati z vajo 
oziroma stalnim branjem novih gradiv. 
Na koncu Fischbach (1998, 80) izpostavi, da je dober prevod medicinskega besedila lahko delo 
tako zdravstvenega strokovnjaka kot tudi jezikoslovca z znanjem medicine. V obeh primerih je 
na koncu pomembna ljubezen do jezika, občutek za stil, volja za raziskovanje skrivnostne 
terminologije in dovolj velika želja, da se prevod naredi natanko prav. 
 
3.1 Začetki in razvoj 
Za razliko od drugih tehničnih področij prevajanja ima prevajanje medicine že zelo dolgo 
zgodovino. Že v starodavnih civilizacijah so imeli navado hranjenja medicinskih odkritij in so 
jih smatrali za nekaj dragocenega ter za nekaj, kar si zasluži ohranitev (Fischbach 1998, 13). V 
to so verjele vse velike civilizacije, tako indijanska, kot tudi kitajska, bližnjevzhodna in 
evropska so organizirano hranile napredke in odkritja v medicini. 
Značilen znanstveni stil medicinskih besedil, ki ga danes poznamo v Evropi in Združenih 
državah Amerike, je začela uporabljati grška civilizacija, približno leta 500 pr. n. št. To tradicijo 
so nato nadaljevali v rimskem imperiju (od leta 100 pr. n. št. do leta 400) in nato še v 
srednjeveški Evropi (od leta 1200 do leta 1500). Fischbach (1998, 13) navaja, da se je v tem 
procesu izoblikovalo jedro sodobnega medicinskega pisalnega sistema v Zahodnem svetu. 
Kako pa so prevajali v tistih časih? Se je prevajalo dobesedno, besedo za besedo? Ali so imeli 
pri prevajanju precej proste roke? Delitev med strogo dobesednim in prostim prilagodljivim 
prevajanjem je prvi omenil Cicero, ki v svojem delu De optimo genere oratorum (46 pr. n. št.) 
ni zagovarjal prevajanja besede z besedo ampak smisel s smislom. Cicerova delitev se v 
prevajalskih razpravah pojavlja še danes (Montalt in González Davies 2007, 16–17). 
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V zadnjih tridesetih letih 20. stoletja je bil opazen izjemen vpliv angleškega jezika na področju 
medicine. Zaradi dominantne vloge računalništva in tehnologije kot tudi medicinske 
tehnologije v ZDA so mnogi jeziki veliko prevzemali iz angleščine. To je posledica tega, da 
ima ZDA na tem področju vodilno vlogo v današnjem svetu. Za primerjavo, podobno vlogo je 
na začetku 21. stoletja imela francoščina na področju priprave hrane in diplomacije (Fischbach 
1998, 13). Tako je veliko lažje in hitreje prevzeti tujo terminologijo skupaj z znanostjo kot v 
lastnem jeziku iskati ali izumiti ustrezen termin. 
Dejstvo, da je angleščina v zadnjih desetletjih postala lingua franca pa ne pomeni, da se 
medicinska besedila ustvarjajo le v angleškem jeziku. Raziskovalci z vsega sveta svoja dela 
pišejo v različnih jezikih in stremijo k temu, da bi bilo njihovo delo sprejeto v mednarodnih 
revijah, ki pa so seveda napisane v angleščini. Zato je treba dela raziskovalcev prevesti v 
angleščino. Tako prisotnost lingue france ne pomeni nujno znižanja števila prevodov. Drži pa 
dejstvo, da večina profesionalnih prevodov na področju medicine vključuje angleščino kot 
izvorni ali ciljni jezik (Montalt in González Davies 2007, 18). 
 
3.2 Značilnosti medicinskega prevajanja 
Prevajanje medicinskih besedil je v marsičem podobno drugim vrstam prevajanja. Ta vrsta 
prevajanja je profesionalna aktivnost, ki med drugim vključuje adaptacijo kulturnih razlik. 
Medicinski prevajalec uporablja tehnološka orodja, kot so pomnilniki prevodov in elektronski 
slovarji. Glavni namen teh pripomočkov pa je olajšati komunikacijo med različnimi 
jezikovnimi skupnostmi (Montalt in González Davies 2007, 19). 
V medicinskem jeziku sta nedvomno najbolj pomembna jezika grščina in latinščina, zato je 
ključnega pomena, da prevajalec pozna, oziroma je vsaj seznanjen z jezikom medicine, da lahko 
nato uspešno prevaja medicinska besedila (Fischbach 1998, 14). 
Sedaj se posvetimo razlikam, ki medicinsko prevajanje loči od drugih vrst prevajanja: Montalt 
in González Davies (2007, 19) pravita, da »Medicinsko prevajanje vključuje komunikacijo 
znanja, ki je tvorjeno in rabljeno v raznih specialnih področjih oziroma strokah«. Tako pri 
medicinskem prevajanju poznamo na primer 
• Interno medicino, kjer se v veliki meri ukvarjajo z diagnozo in zdravljenjem raka, 
infekcijami in boleznimi, ki prizadenejo srce, kri, ledvice itn. ter s preprečevanjem 
bolezni, torej preventivo, 
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• Porodništvo in ginekologijo, ki zajemata medicinsko in kirurško oskrbo 
reproduktivnega sistema ženske, 
• Ortopedijo, ki se ukvarja z vzdrževanjem, preiskovanjem in obnavljanjem oblik in 
funkcij človeških udov, hrbtenice in podobnih struktur v človeškem telesu, 
• Pediatrijo, ki se ukvarja z diagnozo in zdravljenjem infekcij, poškodb, genetičnih 
defektov in raznih vrst organskih bolezni pri otrocih in mladostnikih, 
• Psihiatrijo, kjer se ukvarjajo z mentalnimi in čustvenimi motnjami, kot je na primer 
shizofrenija in drugimi psihotičnimi motnjami, 
• Kirurgija, ki vključuje predvsem oskrbo in operativne posege pred, med in po operaciji, 
ki lahko zadeva skorajda vsak del človeškega telesa, 
• Farmakologijo, ki se ukvarja zlasti s sestavo zdravil. 
Potrebno je poudariti, da se lahko med prevajanjem medicinskih besedil srečamo še z znanjem 
iz antropologije, psihologije, sociologije, ekonomije in tudi prava (Montalt in González Davies 
2007, 20). 
Moram pa še omeniti medicinsko stroko, na katero je Fischbach pozabil in katero bom 
obravnaval v empiričnem delu magistrske naloge. To je medicina športa, ki je tista veja 
medicine, ki naj bi predvsem s svojo preventivno usmerjeno in organizirano multidisciplinarno 
orientacijo izvajala vse naloge preventivnega zdravstvenega varstva v športu (Čajavec 2012, 
30). 
Pri prevajanju medicinskih terminov je treba biti pazljiv in dosleden, še posebej, ko prevajamo 
besede, ki vključujejo elemente obeh jezikov, grščine in latinščine. Prevajalec mora biti pozoren 
na pomanjkanje konstantnosti, ki ga lahko hitro zavede. Fischbach (1998, 49) pojasni, da lahko 
pride do spremembe v črkovanju besede (npr. leukocyte/leucocyte), spremembe v predponi 
(npr. superinfection/surinfection), paralelnih oblik (npr. morbific/morbifique/morbigene) in 
spremembe v korenu, ko se lahko iz grščine spremeni v latinščino ali obratno (npr. 
oophoritis/ovarite). 
Prav tako je pomembno, da smo seznanjeni z zgodovino medicinskega prevajanja in z 
različnimi vidiki prevajanja skozi zgodovinska obdobja. To prevajalcem pomaga bolje razumeti 
njihov položaj v profesionalnem svetu. Prav tako so prevajalci tako bolj pozorni na različne 
strategije prevajanja, bolj kritični in analitični ter se naučijo upravičevati svoje odločitve 
(Montalt in González Davies 2007, 18). Poznavanje zgodovine medicinskega prevajanja lahko 
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pomaga tudi pri boljšem razumevanju med znanstveniki, zdravniki, študenti, pacienti in splošno 
javnostjo. 
Kot pravi Fischbach (1998, 20) se je mogoče grško oziroma latinsko medicinsko terminologijo 
naučiti v nekaj tednih. Pri tem bi si naj pomagali s komercialno razpoložljivimi viri oziroma 
pripomočki, kot je na primer Patwellov članek z naslovom »Fundamentals of Medical 
Etymology«, ki je na voljo v Dorland (1994). Razvidno je, da se včasih termini delno prekrivajo 
oziroma so si podobni (npr. chromometer v angleščini in chromo-metron, ki je sicer prav tako 
angleški, a izhaja iz grščine). A na srečo prevajalcev v vseh primerih ni tako, saj bi v primeru 
podobnosti ali enotnosti v vseh primerih le redko potrebovali prevajalske storitve za medicinske 
termine (Fischbach 1998, 21). 
 
3.2.1 Medicinski žanri 
Kot si lahko predstavljamo medicinsko prevajanje obsega širok spekter žanrov. Prevajajo se 
raziskovalni članki, objavljeni v strokovnih revijah, klinični priročniki za zdravnike, učbeniki 
za študente na univerzah, brošure za informiranje pacientov, sporočila za javnost in 
dokumentarci o zdravju na televiziji (Montalt in González Davies 2007, 21). Potrebno pa je 
poudariti, da medicinsko prevajanje ni omejeno le na visoko strokovne žanre, kajti ukvarja se 
tudi z bolj splošnimi. 
Montalt in González Davies (2007, 58) medicinske žanre razdelita na tri dele: 
- poučni, za katerega je značilno, da bralcem daje navodila, da lahko izvedejo določena 
dejanja. V to skupino spadajo recimo klinične smernice, navodila za bolnike in 
priročniki. 
- ekspozitorni, za katerega je značilno, da bralcem podaja informacije. V to skupino 
spadajo na primer anatomski atlasi, razprave, poročila o primerih… 
- argumentativni, za katerega je značilno, da bralce prepričuje o določeni zadevi. V to 
skupino spadajo medicinski uvodniki, originalni članki, posterji v kampanji o 
obveščanju o zdravju idr. 
Medicinsko pisanje je splošna oznaka z veliko različnimi žanri: raziskovalni žanri, npr. 
raziskovalni članki, ocenjevalni članki, poročila o primerih, zborniki konferenc; izobraževalni 
žanri, npr. priročniki, programi usposabljanja, informativni listi za paciente; profesionalni žanri, 
npr. smernice, predhodna obveščanja o soglasju, opombe, povzetki izpustov, laboratorijski 
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rezultati in komercialni žanri, npr. priročniki, pogodbe, katalogi izdelkov (Keresztes 2013, 
538). 
 
3.2.2 Medicinska etika 
Velik vpliv pri prevajanju medicinskih besedil je treba pripisati medicinski etiki in 
odgovornosti. Ena izmed najpomembnejših etičnih norm, tako v medicini kot pri medicinskem 
prevajanju, je ta, da delujemo z znanjem in sposobnostjo, kajti od prevoda sta lahko odvisna 
zdravje ali celo življenje pacienta. Tako je tukaj potrebno še posebej poudariti pomen 
natančnosti in veljavnosti informacij. Prav tako kot zelo pomembna etična vrednota je zaupnost. 
Prevajalci medicinskih besedil morajo spoštovati zasebnost zgodovine pacientovih bolezni, 
prostovoljne privolitve, dokumentacij o razvoju zdravil in druge žanre. Na koncu je potrebno 
še izpostaviti, kako pomembno je, da se prevajalec zavzema za razumevanje, spoštovanje in 
sočutje do invalidov, do različnih vrst občutljivosti pacientov kar se tiče njihove bolezni in do 
različnih kulturnih vidikov na zdravje in bolezni. Je pa prevajalčeva etična prioriteta odvisna 
od žanra medicinskega besedila. Na primer, če govorimo o ambulantnem kartonu ali kartoteki 
pacienta je etična prioriteta prevajalca zaupnost, da zaščiti pacientovo pravico do zasebnosti. 
Pri kampanji o obveščanju o zdravju je recimo etična prioriteta prevajalca spoštovanje in 
sočutje do določene skupine pacientov, na primer invalidov (Montalt in González Davies 2007, 
22–23). 
 
3.2.3 Ustna ali pisna komunikacija 
Montalt in González Davies (2007, 48) pravita, da medicinsko znanje ne uporabljamo le pisno, 
ampak tudi ustno. Recimo, ko poteka pogovor med zdravnikom in pacientom, ko se pacient 
posvetuje z zdravnikom ali pogovor med raziskovalci, ko si izmenjujejo ideje v laboratoriju ali 
med pavzo za kavo med kakšno konferenco. V vseh teh situacijah se medicinsko znanje 
uporablja ustno. V nekaterih primerih pa to isto znanje prenesemo v pisno obliko. Recimo ko 
zdravnik zapiše komentarje pacienta v pacientov ambulantni karton ali kartoteko. 
Tudi Keresztes (2013, 537) pravi, da je pojem žanra ključni izraz v medicinski komunikaciji, 
saj je vse medicinske komunikacijske dogodke mogoče razvrstiti v specifične pisne ali 
govorjene žanre. Uvodnike, raziskovalne članke, izvlečke, poročila o primerih, predstavitvene 
prispevke ali plakate lahko najdemo v številnih drugih akademskih področjih, vendar pa vsak 
od njih razvije vrsto posebnosti, značilnih le za medicinsko stroko. Žanri se spreminjajo glede 
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na spremembe v sociokulturnih potrebah, ustvarjajo se novi žanri in starejši morda prenehajo 
obstajati. 
 
3.2.4 Udeleženci komunikacije in zaupnost 
Kot do zdaj že vemo, se v medicinski komunikaciji izmenjuje veliko različnih udeležencev. 
Glede na praktične in pedagoške namene Montalt in González Davies svojo pozornost namenita 
petim profilom bralstva: splošnemu bralstvu, pacientom, študentom, zdravstvenim 
profesionalcem in raziskovalcem. Ti profili ustrezajo različnim stopnjam strokovnosti in tako 
tudi zapletenosti za prevajalca. Čeprav pa vsi ti udeleženci berejo medicinska besedila zaradi 
praktičnih razlogov, ima vsak od njih drugačen razlog, zakaj rabi določeno informacijo in jo 
nato uporabi na različne načine (Montalt in González Davies 2007, 52–53). Tako recimo 
splošno bralstvo bere medicinsko besedilo, ker želi preprečiti določeno bolezen. Pacient po 
drugi strani spet bere določeno medicinsko besedilo, ker želi zdraviti določeno bolezen. 
Študenti informacije uporabijo spet na različen način – informacijo uporabi v namen, da postane 
zdravstveni profesionalec, ti pa nato berejo besedila, da nato informacije lahko uporabijo pri 
zdravljenju. Na koncu omenimo še raziskovalce, ki informacije rabijo, da jih lahko nato 
podajajo naprej s svojimi deli. 
Kdor uporablja medicinsko terminologijo in je vključen v medicinsko stroko, mora jasno 
razumeti in upoštevati zaupnost. Kakršne koli informacije ali zapisi, ki se nanašajo na bolnika, 
morajo biti zaupni. To pomeni, da je prevajalec oziroma strokovnjak iz medicinske stroke 
moralno in pravno odgovoren za varovanje zaupnosti vseh informacij o pacientu (Fremgen in 
Frucht 2015, 16). 
 
3.3 Medicinska terminologija in spletni viri 
Učenje medicinske terminologije se na začetku lahko zdi kot učenje nekega čudnega novega 
jezika. Ko pa se naučimo nekatera osnovna pravila o tem, kako so medicinski izrazi oblikovani, 
pa to postane podobno sestavljanki. Za razumevanje medicinske terminologije moramo biti 
sposobni sestaviti besede ali zgraditi besede iz njihovih delov. Nemogoče si je zapomniti na 
tisoče medicinskih terminov; ko pa enkrat razumemo osnove, lahko ločimo pomen medicinskih 
terminov z analizo njihovih predpon, končnic in korenov besed. Večina medicinskih terminov 
pa sledi splošnemu pravilu, da je termin sestavljen iz korena besede, oziroma temeljnega 
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pomena besede, predpone in pripone, ki spreminjajo pomen korena besede (Fremgen in Frucht 
2015, 2). 
Spletni viri za prevajalce medicinskih besedil so stroškovno učinkoviti, dragoceni in edinstveni. 
Med te spletne vire spadajo spletni glosarji, podatkovne baze in spletni dokumenti. Zbiranje 
medicinskih informacij na spletu pa ima tako prednosti kot tudi slabosti. Prednost je vsekakor 
ta, da lahko do večjezičnih ali do enojezičnih virov dostopamo takoj in od kjerkoli, v kolikor 
imamo dostop do interneta. Obenem so prednosti tudi stroškovna učinkovitost, interaktivnost 
in pa velika zmožnost iskanja. Omeniti pa je treba tudi slabosti: v nekaterih primerih lahko 
najdemo vire s slabo ali pomanjkljivo vsebino, prav tako pa ponekod viri niso zanesljivi in slabo 
organizirani (Fischbach 1998, 147–148). 
Spletni viri so še posebej koristni, ko imamo opravka s specifičnimi termini, ki se pojavljajo v 
novih področjih medicine ali v tistih, ki se še razvijajo. Sposobnost, da z nekaj kliki na 
računalniku z udobja svojega naslonjača preiščemo knjižnice, uveljavljene terminološke službe 
in manjše terminološke zbirke iz celega sveta je velikanska prednost (Fischbach 1998, 149). 
Nekatere spletne strani imajo na voljo vire, ki si jih lahko prenesemo na svoj računalnik. To so 
lahko glosarji, članki ali podatkovne baze in tudi povezave do drugih spletnih virov. 
Najbolj znani spletni viri medicinske terminologije so: 
• World Health Organization (WHO) PLL ONLINE, ki je odličen vir za terminologe in 
prevajalce. 
• Terminološka zbirka: TERM-ONLINE, ki vključuje terminološke vire iz več kot 40 
medicinskih področij. Na strani prav tako najdemo terminološki forum. 
• Multilingual Glossary of Technical and Popular Medical Terms in Nine European 
Languages – Večjezični glosar tehničnih in priljubljenih medicinskih terminov v 
devetih evropskih jezikih. 
• RxList – spletni indeks zdravil, ki je predvsem vir farmacevtskih informacij v angleškem 
jeziku. 
• Medscape – ena izmed redkih strani, ki prevajalcem in terminologom brezplačno 
omogoča spletni dostop do podatkovnih baz MEDLINE, AIDSLINE in TOXLINE, ki 
spadajo pod knjižnico National Library of Medicine in se smatrajo kot največja 




3.4 Težave pri prevajanju 
Fischbach (1998, 50) težave pri prevajanju grških in latinskih korenov in osnov razdeli v tri 
skupine: 1. Razlike pri črkovanju; 2. Možne različne paralelne oblike in 3. Spremembe latinskih 
delov besede v grške in obratno. 
Razlike pri črkovanju 
Rezultat transliteracije grških in latinskih črk ni vedno enako črkovanje v angleščini in 
francoščini. Tako pri samoglasnikih najdemo naslednja primera: amoeba/amibe in 
fungicide/fongicide. Enako velja za soglasnike: hypochondria/hypocondrie in 
leukemia/leucemie. Tako Fischbach (1998, 50) pojasni, da transliteracija lahko poteka na 
različne načine, obenem pa ne upošteva določenih pravil. Tako se recimo termini, ki so prevzeti 
iz grškega khondros (χόνδρος v grščini), uporabljajo s črkovanjem ch tako v angleščini kot tudi 
francoščini (chondralgia/chondralgie), a v francoščini je prav tako uveljavljena recimo beseda 
hypocondrie obenem pa obstaja tudi hypochondrodyplasie. Tako lahko ugotovimo, da prihaja 
do določenih razhajanj ali izjem. 
Možne različne paralelne oblike 
Podobna težava nastane, ko ima jezik več terminov za eno in isto stvar, ki pa niso vedno 
sopomenke. Tako na primer v angleščini izmenjujoče uporabljajo termine hypercrinemia, 
hypercrinia in hypercrinism, za kar lahko francoščina ponudi le dva termina, hypercrinemie in 
hypercrinie, ki pa se po pomenu razlikujeta. 
Spremembe latinskih delov besede v grške in obratno 
Razlike med termini pa lahko postanejo še bolj očitne. Tako se lahko v ogromnih primerih pri 
postopku prevajanja grški koren angleškega termina v ekvivalentu drugega jezika spremeni v 
latinski koren in pa tudi obratno. Francozi recimo namesto grškega oophor(o) (iz grškega 
ᾠοφόρον) uporabljajo latinski ovari(o) in namesto grškega proct(o) (iz grškega πρωκτός) 
latinski rect(o). Tako bi recimo Francozi angleški termin oophoralgia prevedli kot ovarialgie 
in proctitis kot rectite. 
Tudi Arkadiusz Badziński v svojem članku piše o težavah pri prevajanju medicinskih besedil 
in pravi, da je treba v medicinskem jeziku posebno pozornost nameniti prevajanju kolokacij, 
saj predstavljajo eno ključnih težav v medicinskih besedilih. Problem medicinskega prevajanja 
je morda delno povezan z dejstvom, da je sama medicinska terminologija in zlasti medicinske 
kolokacije za številne prevajalce zelo specializirana tudi v izvirnem jeziku. Upoštevati je treba 
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tudi, da je za razliko od enobesednih terminov za kolokacije značilna večja natančnost, ker z 
zoženjem njenega pomena bolj celovito odražajo vsebino danega koncepta ali pojma (Badziński 
2018, 68–69). 
Za neizkušenega prevajalca je ključno, da postane pozoren na to, da nič ni tako enostavno kot 
se na prvi pogled zdi in da izboljša svoje sposobnosti zaznavanja, odločevanja in samokontrole, 
kajti en izmed največjih neuspehov neizkušenih prevajalcev je ta, da ne prepoznajo problema v 
besedilu (Montalt in González Davies 2007, 168–169). Prevajalski problem je lahko definiran 
kot segment, ki je lahko prisoten v enem segmentu besedila (na mikro ravni) ali v besedilu kot 
celoti (na makro ravni). Nato je od prevajalca odvisno, katero prevajalsko strategijo bo izbral. 
To je na primer uporaba paralelnih besedil. 
 
4 Medicina športa 
V preteklih desetletjih so močno narasle obremenitve vrhunskih športnikov, a enako silovito se 
je povečalo zanimanje ljudi za množično udeležbo v športu. Vendar šport velikokrat vodi tudi 
do poškodb, zato potrebujemo športno medicino za vsakogar. Sperryn (1994, vii) celo pravi, da 
je ukvarjanje z vrhunskim športom kot hoja po rezilu noža. 
Čajavec (2012, 30) trdi, da je bistvenega pomena, da se je šport pojavil pred medicino športa in 
so v njem znana vsa t. i. »pravila igre«. Dodaja, da je ključno, da medicina športa pozna šport 
in športnike ter uporablja znanje v korist športnikov, zdravja in športa. Medicina športa 
športnike v grobem deli na tiste, ki se ukvarjajo z vrhunskim športom in tiste, ki se ukvarjajo z 
rekreacijo. V vrhunskem športu zahteve, obremenjenosti in obremenitve presegajo zmožnosti 
povprečne populacije. Po drugi strani je rekreacija sestavni del zdravega življenja, je aerobna 
in ni tekmovalna. Tako se tudi poškodbe vrhunskih in rekreativnih športnikov razlikujejo. 
Poškodbe se razlikujejo tudi glede na šport, s katerim se športnik ukvarja. Tako se recimo 
preobremenitvene poškodbe najpogosteje pojavljajo pri športih, kjer se izvajajo meti ali udarci 
z roko izza glave. Dober primer je tudi izpah ramena, ki se najpogosteje pojavi pri kontaktnih 




5 Prevajalski proces 
Ključen element pri vsakem prevajalskem procesu je dejansko razumevanje besedila, ki je 
pomembno ne le za prevajalca kot bralca izvirnega besedila ampak tudi za bralca ciljnega 
besedila, torej prevoda (Montalt in González Davies 2007, 20). Vendar so prioritete pri 
medicinskem prevajanju drugačne. »Medtem, ko se literarni prevajalec običajno osredotoča na 
aspekte, kot so register, rima, besedne igre, odnos literarne osebe ali kulturne reference, je 
prioriteta prevajalca medicinskih besedil ustrezno spopadanje z dejansko kompleksnostjo in 
natančnostjo« (Montalt in González Davies 2007, 20). 
Fischbach (1998, 49) razlaga, da je angleški jezik medicine zgrajen na priučeni terminologiji, 
ki je sestavljena iz korenov, predpon in pripon, ki izhajajo iz grščine in latinščine. Tako v 
splošnem vlada prepričanje, da prevajalec s klasično izobrazbo, ki vključuje zahtevno disciplino 
v teh dveh vplivnih jezikih, ne bo imel težav z identifikacijo in razumevanjem kateregakoli 
medicinskega termina. Prevajalec bi naj namreč bil sposoben pomen izluščiti s pomočjo 
etimologije termina. Seveda prevajalcu koristi znanje latinščine ali grščine, a dejstvo, da pozna 
recimo besedo brachy (iz grškega βραχύς), kar pomeni 'kratko', še ne pomeni, da s termini ne 
bo imel težav (Fischbach 1998, 49). V celoti gledano se namreč medicinski jezik ne ozira preveč 
na pravila etimologije in tako so lahko etimološka pravila sestavljanja besed včasih celo 
zavajajoča. 
Montalt in González Davies (2007, 23) prevajalski proces razdelita na različne korake, izmed 
katerih vsak vsebuje različno nalogo in zahteva različne sposobnosti prevajalca. Koraki si 
sledijo v naslednjem zaporedju: 
Ko prevajalec prejme izvirno besedilo, je najbolje, da se s stranko pogovori o podrobnostih 
projekta. Ko prevajalec s stranko doseže dogovor, je na vrsti načrtovanje projekta. To pomeni 
koordiniranje z drugimi prevajalci, če je to potrebno, zbiranje terminologije, kontakt s 
strokovnjaki iz določenega področja, če je to potrebno in podobno. 
Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je potrebno besedilo temeljito prebrati in ga 
primerno razumeti, da ga lahko prevajalec ustrezno prevede. Prav tako je potrebno širše 
razumevanje celotnega besedila, to vključuje recimo omrežja in hierarhijo terminov, 
deskriptivne, narativne in argumentativne strukture. Če pri besedilu nimamo dovolj osnovnih 
informacij, da bi razumeli izvirno besedilo, najprej preberemo nekaj besedil o isti temi, ki so 
manj strokovna in se nato postopoma poglobimo v temo. 
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Glosarji so namenjeni temu, da je terminologija dosledna, tako v interni uporabi (da so rešitve 
v določenem prevodu dosledne) kot tudi v eksterni uporabi (da se rešitve skladajo s strankinimi 
normami in preferencami). Glosar mora biti narejen tako, da lahko te termine in definicije spet 
uporabimo v prihodnosti pri drugih prevodih ali pa jih delimo z drugimi prevajalci. 
V prvem osnutku je pomembno, da se osredotočimo na dva najbolj temeljna aspekta tvorjenja 
besedila: strukturo in vsebino. Cilj tega koraka je natančnost pri tem, da vse relevantne 
informacije prenesemo iz izvirnega v ciljno besedilo in da se soočimo z večino prevajalskih 
problemov. 
Ko je enkrat struktura sprejemljiva in so informacije na svojih mestih, lahko začnemo s 
pregledom in urejanjem. To pomeni, da uredimo konceptualno popolnost, natančnost, jasnost, 
kohezijo, skladnjo, slovnico, črkovanje, postavljanje ločil in doslednost uporabe terminov ter 
podobno. Pri pregledu in urejanju je pomembno, da sledimo določenemu logičnemu zaporedju. 
Recimo, da začnemo z vsebino in si za na konec pustimo črkovanje in ločila. 
Ko smo s pregledom in urejanjem (tako v primerjavi z izvirnim besedilom kot tudi besedilo 
samo) končali, lahko ustvarimo dokument, ki bi moralo veljati kot samostojno ter končano 
besedilo. Pri korekturi smo pozorni na to, da je besedilo dobro berljivo in se še posebej 
osredotočimo na ločila, črkovanje, numerične izraze itn. 
Včasih se zgodi tudi to, da stranka želi pregledati prevod preden ga prevajalec formatira in se 
besedilo natisne za objavo. Opombe stranke so pogosto koristne in pomagajo prevajalcu, da 
ustreže njihovim potrebam. 
Ko se stranka popolnoma strinja s prevodom, ga lahko prevajalec formatira v ustrezen format 
(recimo PDF ali HTML). Od prevajalca se pričakuje, da je popolnoma seznanjen z vsemi 
pogostejšimi formati in orodji. 
Na koncu, ko je dokument končan, prevajalec na dogovorjen način prevod preda stranki. To 
lahko stori preko e-maila, FTP-ja, CD-ja ali tudi s pomočjo pošte (Montalt in González Davies 
2007, 23–26). 
 
6 Prevajalski trg 
V dobi interneta in globalizacije prevajalski trg ni omejen le na naše okolje delovanja, kajti delo 
oziroma prevajanje za stranke ali druge prevajalce, ki jih osebno ne poznamo, preko spleta hitro 
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postaja norma. Pomembna značilnost prevajalskega trga je njegova dinamika, saj se spreminja 
skupaj z novimi znanstvenimi in tehnološkimi napredki, kot tudi z novimi komunikacijskimi 
potrebami (Montalt in González Davies 2007, 26). 
Za profesionalni razvoj prevajalca je prav tako pomembno, da ve, za kakšno stranko dela. 
Montalt in González Davies (2007, 26) prevajalčeve stranke razdelita na dve vrsti: 
- Javni sektor (sem spadajo recimo mednarodne inštitucije kot na primer prevajalske 
storitve Evropske Komisije, vladne agencije, univerze in raziskovalne inštitucije) 
- Zasebni sektor (sem spadajo farmacevtski laboratoriji, založniki v zdravstvenem 
sektorju, zasebne bolnišnice, proizvajalci zdravstvenih aparatov in biotehnološka 
podjetja) 
V zadnjih letih, ko je svet postal vse bolj povezan in prepleten, je svetovni trg jezikovnih 
storitev hitro naraščal. Po podatkih spletne strani Statista in raziskovalke Elene Mazareanu se 
je v zadnjih desetih letih velikost trga podvojila in leta 2019 je trg dosegel vrednost 46,9 
milijarde ameriških dolarjev. Kot prikazuje graf (Slika 1), lahko vidimo, da je tudi za leto 2021 
predvidena rast trga (Mazareanu 2019). 
 
Slika 1: Rast svetovnega trga jezikovnih storitev 
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Na splošno trg jezikovnih storitev razdelimo na tri segmente – navodila, prevajanje in 
lokalizacija. Prevajanje se od lokalizacije razlikuje po tem, da prvo vključuje naloge, pri katerih 
je treba en jezik neposredno prevesti v drugega. To vključuje tradicionalne dejavnosti, kot so 
prevajanja dokumentov in storitve tolmačenja. Kot morda ni presenetljivo glede na visoko 
stopnjo razvoja in jezikovne raznolikosti regije, Evropa predstavlja približno polovico 
svetovnega trga jezikovnih storitev. Majhnost latinskoameriškega trga se morda zdi 
presenetljiva, a španščina je drugi najbolj govorjeni jezik po vsem svetu, zato lahko povem, da 
ima španščina na trgu zelo pomembno vlogo. 
 
7 Kompetence prevajalca medicinskih besedil 
»Izkušen prevajalec ve, da slovarji vedno zaostajajo in pogosto ne uspejo rešiti trenutnega 
problema, še posebej na področju medicine, kjer razvoj poteka hitro,« opozarja Fischbach 
(1998, 62) na to, da se pri prevajanju medicinskih besedil ne smemo preveč zanesti na slovarje. 
Za prevajalca tako pravi, da mora biti sam svoj leksikograf, kar pomeni konstantno in 
intenzivno branje literature s področja medicine v obeh jezikih, v katerih je dejaven. 
Montalt in González Davies (2007, 20) pravita, da se prevajalčeve pomanjkljivosti v znanju 
medicine iz različnih specialnih področij pogosto kažejo kot težave pri razumevanju. To 
pomanjkanje znanja lahko prevajalec premaga s pomočjo različnih strategij za usvojitev znanja 
medicine. Montalt in González Davies (2007, 93) sta na tem mestu uporabila spodbuden citat 
Judy Wakabayashi, ki pravi, da »pomanjkanje formalnega medicinskega usposabljanja ni nujno 
nepremagljiva ovira za nadobudnega prevajalca medicinskih besedil. Ključnega pomena ni 
medicinska izobrazba, ampak široko razumevanje temeljev in znanja o tem, kako na 
najučinkovitejši način pridobiti razumevanje drugih elementov, ko in kadar je to potrebno.« 
Po Fischbachu (1998, 69) poznamo dve vrsti prevajalcev medicinskih besedil. To so prevajalci, 
ki imajo izobrazbo prevajalca in so dejavni na področju medicine ter prevajalci, ki so po osnovni 
izobrazbi zdravniki, ki pa obenem še prevajajo medicinska besedila. Če povemo enostavneje, 
poznamo prevajalce z znanjem medicine in zdravnike z znanjem prevajanja. Avtor se v svoji 
knjigi sprašuje, kdo je sedaj boljši pri prevajanju medicinskih besedil. Po eni strani imajo 
zdravstveni delavci (zdravniki, medicinske sestre, reševalci) rahlo prednost kar se tiče 
medicinskega jezika, saj so se ga naučili med svojo izobrazbo ali usposabljanjem, obenem pa 
dobro poznajo dialekt v specifičnih področjih medicine. 
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»… večina prevajalcev se strinja, da za dobro prevajanje ni nadomestila za temeljito znanje 
ciljnega jezika, za katerega mnogi pravijo, da bi moral biti materni jezik« (Fischbach 1998, 72). 
Jezikovno znanje je nujen predpogoj za dober prevod, a tudi to včasih ni dovolj. Ključen del 
prevajanja je tudi pisanje, ki je nedvomno bližje profesionalnim prevajalcem, saj pisanje ne 
sestavlja jedro izobrazbe zdravstvenih delavcev. Tako pisanje zdravnikov večinoma zahteva 
veliko več urejanja besedila, kot je to v primeru profesionalnega prevajalca. Primarni namen 
prevedenih člankov je ta, da se zdravnikom iz celega sveta ponudi koristne znanstvene 





V analizi sem podrobneje analiziral uporabo imen poškodb iz področja športa. Za to sem izbral 
primere iz dveh učbenikov v slovenščini in štirih učbenikov, ki so napisani v angleščini. 
Zanimalo me je predvsem, ali se raba izbranih primerov razlikuje glede na jezik. Prav tako sem 
bil pozoren na to, kje so avtorji navedli tudi latinska poimenovanja za poškodbe. Najprej sem 
analiziral slovenske in nato angleške izraze. Vsem sem pa poskušal najti tudi ustreznice v 
drugem jeziku in nemščini. 
 
8.1 Analiza slovenskih izrazov 
Za iskanje slovenskih izrazov sem uporabil učbenika Medicina športa, avtorja Rudija Čajavca, 
in v slovenščino prevedeni učbenik Šport in medicina, avtorja Petra Sperryna. Učbenik je v 
slovenščino prevedel Janez Penca. 
 
Boksarsko uho 
Kot je razvidno že iz imena je poškodba značilna za borilne športe. Ta nastane zaradi zmečkanin 
v mehkem tkivu med hrustancem in kožo ušesa. Hitra oteklina se nato ujame v mehkem tkivu, 
in če je z operacijo ne odstranimo, se zabrazgotini in daje ušesu značilen (boksarski) videz 
(Sperryn 1994, 155). Na koncu je avtor pripisal še primeren način zdravljenja. 
V primerjavi z drugimi primeri oziroma izrazi se takoj opazi, da je avtor tukaj na bolj jasen ter 
berljiv način predstavil poškodbo bralcu. Ni uporabljal kakšnih preveč strokovnih besed in ni 
dodal latinskega poimenovanja za poškodbo. Iz tega lahko sklepamo, da je avtor svoje delo 
namenil predvsem splošni javnosti in ne strokovnjakom iz tega področja. 
Strokovno bi tej poškodbi rekli otohematom ali 'hematom uhlja'. V angleškem jeziku pa 
boksarskemu ušesu pravijo cauliflower ear 'cvetačasto uho', saj po izgledu spominja na cvetačo. 
Podobno so poškodbo poimenovali Nemci, saj ji pravijo Blumenkohlohr 'cvetačasto uho' ali 




»Gleženj sobotne noči« 
Naslednjo zanimivo ime za poškodbo Peter Sperryn oziroma prevajalec postavi med 
narekovaja. Pravzaprav tukaj ne gre za poškodbo ampak za pojav, pri katerem športnik po 
številnih prejšnjih poškodbah zabrede v stanje bolj ali manj stalnega vnetja sklepne ovojnice 
ali artritisa, tako da mu gleženj po živahni športni dejavnosti močno oteče in ga boli. Poškodba 
napreduje hitro, saj športnik čedalje težje trenira in nastopa, zato je športna prihodnost takega 
športnika bolj ali manj črna. Avtor pa poudari, da normalno vsakdanje življenje poteka skoraj 
brez težav, seveda če se odpove kontaktnim športom in opravi popolno rehabilitacijo. Na koncu 
še poudari, da nadaljnje poškodbe pospešujejo napredovanje artritisa (Sperryn 1994, 214). 
Menim, da je škoda, da avtor ni razložil, zakaj se temu pojavu pravi gleženj sobotne noči. 
Sperryn tudi v tem primeru ni navedel latinskega imena, zato sem se odločil, da ga bom poiskal 
sam, a pri izrazu gleženj sobotne noči na spletu nisem našel nobenih zadetkov. Tako tudi nisem 
našel primernih ustreznic v angleškem in nemškem jeziku. 
 
Golfarski ali kopjaški komolec 
Naslednja poškodba je zelo podobna teniškemu komolcu, a medtem ko pri teniškem komolcu 
govorimo o bolečini v lateralnem epikondilu, gre tukaj za bolečino v medialnem epikondilu. 
Palmarna fleksija zapestja pa proti uporu sproži bolečino. Tudi v tem primeru avtor predlaga 
načina zdravljenja in stalež. Seveda pa ni pozabil niti na latinsko ime te poškodbe, ki ga je 
pripisal s krepko pisavo – epicondylitis medialis (Čajavec 2012, 220). Sicer avtor pravi, da gre 
za golfarski komolec, a pogosteje uporabljamo izraz golfski komolec. Obenem pa besede 
golfarski ne najdemo v slovarjih spletne strani Fran. 
Kot je razvidno že iz imena, gre za poškodbo, ki se največkrat pojavi pri igranju golfa, a se 
lahko pojavi tudi pri športih z loparji in športih, pri katerih igralci mečejo žogo ali recimo kopje, 
zato tudi ime kopjaški komolec. V veliko primerih pa do te poškodbe pride tudi izven športa 
zaradi določene oblike dela, kot je recimo gradbeništvo. 
V angleščini se za to poškodbo uporablja več izrazov. To so golfer's elbow, pitcher's elbow 
(baseball), climber's elbow (plezanje) in little league elbow (baseball za mlajše). Do razlik v 
poimenovanju pride zaradi različnih športov, pri katerih pride do te poškodbe. Za primerjavo v 
nemščini uporabljajo izraza Golferarm 'golfska roka' in Golferellenbogen 'golfski komolec'. 
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Zanimivo pa je, da ni bilo ne v nemščini in ne v angleščini nobenega poimenovanja, ki bi 
vključevalo kopje oziroma metanje kopja. 
Tudi Sperryn je v svojem delu predstavil golfski komolec, a je bil tukaj prevajalec tisti, ki je 
izbral pravilen izraz za to poškodbo. Avtor v tem primeru govori o vnetju medialnega podaljška 
kondila, ki prizadene izvor mišice upogibalke na notranji (medialni) strani komolca. Za boljšo 
ponazoritev je avtor priložil tudi sliko in obenem še opisal, kdaj se bolečina pojavlja. Ta se 
pojavi, če odprto dlan zoper odpor potiskamo navzgor ali zaradi nepravilnega stiska roke. 
Pojavi se pa predvsem zaradi prepogosto se ponavljajočih gibov, kakršni so nevešči udarci pri 
golfu. Na koncu avtor še doda način zdravljenja (Sperryn 1994, 165). 
Kot sem že povedal, se v angleščini uporabljajo izrazi golfer's elbow, pitcher's elbow, climber's 
elbow in little league elbow. V nemščini se pa uporabljata izraza Golferarm 'golfska roka' in 
Golferellenbogen 'golfski komolec'. Latinsko ime za to poškodbo Sperryn tukaj ni dodal, a sem 
ga omenil že prej – medialni epikondilitis. 
 
Iksasta in oksasta kolena ter uleknjeno koleno 
Odločil sem se, da kot zanimivost v analizo vključim tudi izraze, katere Sperryn le na kratko 
omeni pri prirojenih deformacijah kolen. Zanimivo je, da v teh primerih avtor uporabi tudi 
latinska imena, medtem ko pri drugih poškodbah tega ni storil. To so torej iksasta kolena (genu 
valgum), oksasta kolena (genu varum) in uleknjeno koleno (genu recurvatum) (Sperryn 1994, 
189). 
V angleščini se za iksasta kolena uporablja izraz knock-knee, v nemščini pa X-Bein. Za oksasta 
kolena se v angleščini uporablja več izrazov: bow-leggedness, bandiness, bandy-leg in tibia 
vara. Oblika noge pri oksastih kolenih spominja na obliko loka, zato angleži uporabljajo tudi 
izraz bow-leggedness, saj bow pomeni 'lok'. V nemščini tej deformaciji pravijo O-Bein. 
Za uleknjeno koleno imamo v angleščini dve imeni, to sta knee hyperextension in back knee. 
Nemci pa tej deformaciji pravijo abnorme Überstreckbarkeit des Kniegelenks 'abnormalno 





Sperryn pri tej poškodbi govori o obremenjevanju z nenehno rabo in tesno obutvijo, ki z leti 
prispeva k nastanku otiščancev in odebelitvijo kosti pod njimi s postopnim izmikom sklepa iz 
prvotne osi proti zunanji strani noge v izmaličenje. Ljudje z izkrivljenim palcem težko najdejo 
udobno obutev. Avtor pa takoj omeni tudi latinsko ime poškodbe – hallux valgus. Na koncu 
omeni še, kako se spopasti s to poškodbo in kako jo zdraviti, a pravi, da žal pri večini ljudi ta 
izmaličenost postopoma napreduje ne glede na zaščitne ukrepe (Sperryn 1994, 221–222). 
Avtor latinsko ime pravilno uporabi. Angleško ime za to poškodbo je bunion, Nemci pa ji 
pravijo Schiefstand des Großzehs 'kriv položaj palca na nogi'. 
 
Kladivasti prst 
Poškodbo z imenom kladivasti prst je avtor uporabil v tabeli in krepko pripisal tudi latinsko 
poimenovanje – digitus maleus, pri čemer je avtor naredil napako, saj je maleus napisal z enim 
l-jem, morala bi pa biti dva, torej malleus. Sicer gre za dokaj pogosto napako, ki jo govorci 
slovenščine pri pisanju radi delamo, a bi lahko tudi predpostavili, da avtor ni bil pretirano 
pozoren na latinsko poimenovanje oziroma, da z njim ni dovolj dobro seznanjen. Prav tako se 
tu poraja vprašanje, ali v medicinskih besedilih avtorji navajajo latinska poimenovanja, ker 
mislijo, da bi jih morali, v resnici pa z latinskimi izrazi niso dovolj dobro seznanjeni. 
Do kladivastega prsta pride po direktnem trčenju z iztegnjenim prstom v trd predmet, zadnji 
členek prsta pa pade navzdol z nesposobnostjo aktivne iztegnitve členka. Avtor ni omenil, ali 
se poškodba pojavlja pri enih športih bolj kot pri drugih. Na koncu je še dodal način zdravljenja 
in trajanje staleža (Čajavec 2012, 220). 
Tudi v tem primeru je angleško poimenovanje zelo podobno slovenskemu, saj se poškodba v 
angleškem jeziku imenuje hammer toe, katerega sem prav tako našel v angleških učbenikih. Za 
to poškodbo pa v angleščini obstaja še eno poimenovanje, saj ji pravijo še contracted toe 'skrčen 
prst'. Poškodbo podobno imenujejo tudi v nemščini, saj ji pravijo Hammerzehe 'kladivasti prsti'. 
 
»Nogometaški gleženj« 
Sperryn tudi v naslednjem primeru izraz postavi med narekovaja, že na začetku pa poudari, da 
to ni poškodba skočnega sklepa, ampak poškodba in vnetje sklepne ovojnice. To nato povzroči 
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majhne kostne izrastke ali osteofite ob robu sklepne ovojnice na sprednjem delu skočnega 
sklepa pri vrhu noge. Do tega pride zaradi neprestanega iztegovanja stopala navzdol in brcanja 
s prednjim delom gležnja, zato kostni okruški lahko povzročajo bolečine in ovirajo razpon 
gibanja v gležnju. Na koncu avtor doda še način zdravljenja in okrevanja (Sperryn 1994, 214). 
Avtor pri tem primeru ne doda latinskega imena, zato sem ga skušal poiskati sam, a ga žal nisem 
našel, saj izraz ni opredeljen v mednarodni klasifikaciji bolezni, v strokovni literaturi se pa 
uporablja predvsem angleški izraz. V (britanski) angleščini to poškodbo podobno imenujejo 
footballer's ankle 'nogometaški gleženj' ali bolj strokovno anterior ankle impingement 
syndrome 'utesnitveni sindrom sprednjega dela gležnja'. Podobno poškodbi pravijo tudi Nemci, 
ki poznajo izraza Fußballerknöchel 'nogometaški gleženj' in bolj strokovni 
Impingementsyndrom / Einklemmsyndrom des oberen Sprunggelenkes 'utesnitveni sindrom 
zgornjega skočnega sklepa'. 
 
Smučarski palec 
Poškodbo sklepa, ki se največkrat pripeti pri smučanju imenujemo smučarski palec. Avtor tudi 
v tem primeru pripiše latinsko poimenovanje, ki pa je okrajšano – rupt. lig. ulnaris polycis. 
Klinični sliki poškodbe avtor sicer nameni en kratek stavek, a človek dobi občutek, da bi lahko 
pripisal še vsaj recimo, na kakšen način (vzrok poškodbe) do poškodbe lahko pride, kot je storil 
v primeru kladivastega prsta. Tako je napisal le »ohlapnost sklepa na valgus nateg s patološkim 
odpiranjem na notranji strani sklepa« (Čajavec 2012, 220). Sicer je takoj razvidno, da je avtor 
na zelo strokoven način želel prikazati klinično sliko, a bi to lahko tudi veliko lepše in bolj jasno 
napisal. 
Tako recimo na spletni strani Plastične in estetske kirurgije Zorman pišejo, da je smučarski 
palec poškodba obsklepne vezi na notranji strani palca (ulnarni kolateralni ligament – UCL). 
Nastane ob padcu na iztegnjen palec in je pogosta ob padcu s smučarsko palico v roki. Palec je 
ob sklepu z dlanjo otekel, podplut in boleč (Plastična in estetska kirurgija Zorman, 17. 6. 2020). 
Avtor naredi napako pri latinskem imenu, saj narobe napiše besedo polycis, ki se pravilno zapiše 
pollicis, kar pomeni 'palec'. V angleščini za to poškodbo poznamo dva izraza, to sta skier's 
thumb 'smučarski palec' in gamekeeper's thumb 'palec lovskega čuvaja'. Oba izraza sem našel 
v izbranih angleških učbenikih. Za primerjavo, tudi v nemščini se uporablja izraz Skidaumen 




Sperryn tudi tej poškodbi nameni več strani, torej lahko sklepam, da se mu zdi ta poškodba 
nekoliko pomembnejša od drugih, ki jim je namenil le nekaj stavkov. Avtor pravi, da gre za 
mehčanje hrustanca, poškodba pa ima številna imena: tekaško koleno, skakalsko koleno, 
kolesarsko koleno in še kaj. Prav tako tudi takoj na začetku zapiše latinsko ime za poškodbo – 
chondromalacia patellae. Dokaj neobičajno je, da je avtor tukaj uporabil tudi latinsko ime, saj 
v prejšnjih primerih tega ni storil. Opazi se tudi, da je za to poškodbo izbral nekoliko bolj 
strokoven slog pisanja, saj je uporabil na primer izraza distorzija, reedukacija in pa mišico 
vastus medialis. Še posebej pri omenjeni mišici je čudno, da jo ves čas imenuje po latinskem 
imenu, čeprav je dal ob prvi omembi mišice v oklepaj tudi slovensko ime mišice (Sperryn 1994, 
196). 
Avtor je poškodbo predstavil zelo podrobno, dodal nazorne slike in ji posvetil tudi podpoglavja 
za znake poškodbe, diagnozo in zdravljenje. Na koncu še doda, da so operacije na tem področju 
zelo uspešne, saj včasih z rekonstrukcijsko operacijo izboljšajo stabilnost sklepa in popravijo 
os kolena. Obenem je avtor še poudaril, da na primer pri ameriškem nogometu pride do 
najhujših poškodb kolen, zato imajo v ZDA tudi največ izkušenj z rekonstrukcijskimi 
operacijami. 
Pri iskanju angleškega izraza poškodbe sem naletel na kar nekaj težav, saj sem pričakoval, da 
bo ustreznica v angleščini runner's knee ali pa jumper's knee. Ampak temu ni bilo tako, saj 
najprej različne spletne strani poudarjajo, da runner's knee ne smemo enačiti z jumper's knee. 
Nato sem še ugotovil, da le ena (Healthline Media, 22. 6. 2020) izmed mnogih spletnih strani, 
ki sem jih obiskal, oziroma avtorica Suzanne Allen pravi, da je runner's knee dejansko 
poškodba z imenom chondromalacia patellae. Vse druge strani soglasno poudarjajo, da je 
runner's knee dejansko poškodba, ki ji pravijo patellofemoral pain syndrome. Tudi na WebMD 
pravijo, da je izraz runner's knee preširok in tako pokriva več različnih poškodb kolena, a se 
prav tako strinjajo, da se poškodba imenuje patellofemoral pain syndrome (WebMD, 22. 6. 
2020). Zasledil sem pa, da sta izraza chondromalacia patellae in patellofemoral pain syndrome 
velikokrat rabljena sinonimno, a da vlada splošni konsenz o tem, da se o patellofemoral pain 
syndrome govori le pri tistih posameznikih, ki nimajo poškodovan hrustanec pod pogačico 
(Dixit et al. 2007, 194–201) Tako lahko potrdim, da sta oba izraza, tako chondromalacia 
patellae kot tudi patellofemoral pain syndrome ustrezni imeni za to poškodbo. 
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Tako sem ugotovil, da prihaja do razlik v terminologiji, saj je Sperryn vse poškodbe, kot so 
tekaško koleno, kolesarsko koleno in skakalno koleno označil z enim latinskim imenom. V 
angleščini ima namreč vsaka izmed teh poškodb svoje latinsko poimenovanje, saj se poškodbe 
v malenkostih razlikujejo ena od druge in jih tako ne moremo klasificirati pod enako ime. 
Zanimivo pa je, da sem v nemščini našel izraz, ki ga uporabljajo za latinsko ime 
chondromalacia patellae, a je spet različen od vsega do sedaj. Uporabljajo namreč izraza 
Knorpelkrankheit der Kniescheibe 'hrustančna bolezen v pogačici' in pa Peripatelläres 
Schmerzsyndrom 'peripatelarni bolečinski sindrom'. Prav tako sem poiskal nemški izraz za 
tekaško koleno, ki se pričakovano imenuje Läuferknie 'tekaško koleno'. A tudi v tem primeru 
sem bil začuden, saj poškodbi z drugim imenom pravijo Iliotibiales Bandsyndrom 'iliotibialni 
sindrom vezi', kar pa ni ustrezen izraz, saj pri iliotibialnem sindromu ne pride do poškodbe 
hrustanca ampak ligamenta. 
 
Teniški komolec 
Najverjetneje najbolj znana poškodba izmed izbranih imen poškodb – je teniški komolec. 
Čajavec izraz v svojem učbeniku uporabi v tabeli, takoj pa je razvidno, da je poleg slovenskega 
poimenovanja uporabil in s krepko pisavo dodatno poudaril tudi latinsko poimenovanje – 
epicondylitis lat. Obenem avtor zelo strokovno opiše klinično sliko ob omenjeni poškodbi. Gre 
torej za bolečino na lateralnem epikondilu, ki se širi v nadlaht in podlaht. Pogosteje se pojavlja 
pri tenisu, squashu, badmintonu in namiznem tenisu. Avtor za poškodbo doda še primerno 
zdravljenje in trajanje staleža (Čajavec 2012, 220). 
Angleško poimenovanje za teniški komolec se ne razlikuje od našega, saj se poškodba v 
angleščini imenuje tennis elbow 'teniški komolec', kar so potrdili tudi angleški učbeniki. Za 
primerjavo, tudi v nemščini uporabljajo izraza Tennisellenbogen 'teniški komolec' in Tennisarm 
'teniška roka'. 
Tudi Sperryn je v svojem delu omenil to poškodbo in ji namenil veliko pozornosti, saj je v 
primerjavi z drugimi poškodbami o tej napisal precej več. Poškodbo je imenoval tudi kot vnetje 
stranskega epikondila in razložil, da do nje pride zaradi preobremenjevanja, kjer se prenatezajo 
in vnamejo izvori mišice iztegovalke. Avtor tudi nazorno pojasni, kako se poškodba širi in 
kakšni so njeni znaki. Poleg tenisa kot vzroke za teniški komolec opredeli vsakdanja dela. To 
so recimo mizarska opravila, privijanje vijakov, pleskanje, trganje tapet in dvigovanje ali 
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prenašanje kovčkov. Obenem avtor poudari tudi manj znane malenkosti, ki lahko prispevajo k 
pojavu teniškega komolca. To je recimo teža loparja, saj po dolgotrajnem treningu s težkim 
loparjem športnik hitro prikliče bolečine, ki so značilne za teniški komolec. Na koncu avtor še 
pojasni, kako poteka zdravljenje in okrevanje po poškodbi (Sperryn 1994, 164–165). 
Tudi v tem primeru Sperryn ni uporabil latinskega imena (epicondylitis lateralis) za poškodbo. 
Kot sem že povedal, je angleško poimenovanje za teniški komolec tennis elbow, kar so potrdili 
tudi angleški učbeniki, v nemščini pa uporabljajo izraza Tennisellenbogen 'teniški komolec' in 
Tennisarm 'teniška roka'. 
 
Togi palec 
Pri tej poškodbi avtor takoj omeni latinsko ime – hallux rigidus. O togem palcu govorimo, ko 
pride do prezgodnje artritične otrditve palčnega sklepa, ki običajno ni povezana z vadbo ali 
poškodbami. Palec se v odrivni fazi koraka pri teku ne more upogniti navzgor v normalnem 
razponu. S togim palcem avtor poveže tudi plantarni fascitis in pravi, da togi palec lahko 
najdemo tudi že pri najstnikih. Nato avtor predlaga, kako se lahko s togim palcem spopademo 
oziroma ga pozdravimo (Sperryn 1994, 219–220). 
Avtor pri tej poškodbi pravilno uporabi latinsko ime za togi palec. Napako pa naredi pri drugem 
latinskem imenu, saj pozabi na eno črko i. Pravilno bi bilo: plantarni fasciitis. Ampak glede na 
to, da je knjiga prevedena v slovenščino, napako lahko pripišemo prevajalcu. 
V angleščini tej poškodbi pravijo stiff big toe 'togi palec na nogi', v nemščini pa 
Gelenkverschleiß des Großzehengrundgelenkes 'obraba glavnega sklepa palca na nogi' ali 
Großzehensteife 'togost palca na nogi'. 
 
8.2 Analiza angleških primerov 
Za iskanje angleških izrazov sem uporabil štiri učbenike: The Encyclopedia of Sports Medicine, 
avtoric Elizabeth H. Oakes in Connie Lebrun; Sports Injuries, avtorice Jennifer A. Baima; 
Sports Medicine: A Comprehensive Approach, avtorjev Gilesa R. Scuderija in Peterja D. 





Že takoj na začetku avtorica Elizabeth Oakes navede latinsko ime – tinea pedis. Dejansko gre 
tukaj za glivično okužbo stopal, ki je običajno povezana s športniki in slačilnicami, saj se 
okužba rada pojavi v toplem in vlažnem okolju. Pogosto se okužba začne med prsti na nogah. 
Pravzaprav je gliva, ki povzroča to okužbo stopal prisotna vsepovsod v okolju, a jo najpogosteje 
najdemo v slačilnicah, recimo na tleh pod prhami in na tleh slačilnic. Dodatno jim še pomaga, 
če športnikove nogavice in obutev ne nudijo dobre zračnosti. Avtorica doda še podpoglavja za 
diagnozo, zdravljenje in preventivo (Oakes 2004, 20). 
Avtorica pravilno uporabi latinsko ime in zelo nazorno ter jasno opiše okužbo. V slovenščini 
okužbi prav tako pravimo atletsko stopalo, medtem ko ji Nemci pravijo Fußpilz 'glivično 
stopalo' in Athletenfuß 'atletsko stopalo'. 
 
Baseball finger (mallet finger) 
Za to poškodbo v angleščini obstaja več imen, pravijo ji tudi hammer finger 'kladivasti prst', 
drop finger 'spuščeni prst' in mallet finger 'kladivasti prst'. Gre za poškodbo prsta na roki, 
natančneje zadnjega členka, tako da ga športnik ne more iztegniti. Izraz baseball finger se 
uporablja, ker do poškodbe pogosto pride med lovljenjem žoge pri baseballu. Avtorji poškodbi 
namenijo več podpoglavij in v njih predstavijo klinično sliko, diagnozo, zdravljenje in 
okrevanje (Kurz et al. 2008, 95–96). 
Avtorji latinskega imena niso omenili, a sem ga našel sam – laesio traumatica musculi (et 
tendinis eius) extensoris digiti alterius regionis carpi et manus (Mediately b.d.). V slovenščini 
bi to pomenilo 'poškodba mišice in tetive ekstenzorja kakega drugega prsta v predelu zapestja 
roke'. Za slovenski izraz pa sem zasledil uporabo izraza kladivasti prst, kar je podobno 
kladivastim prstom, ki sem jih obravnaval na začetku analize slovenskih izrazov, a tokrat gre 
za poškodbo prsta na roki. Obenem sem zasledil, da strokovnjaki pri nas poškodbo imenujejo 
rupture tetiv ekstenzorjev prstov. Pri nas se pa uporablja tudi angleški izraz mallet finger. 





Pri tej poškodbi gre za izpah medialnega subtalarnega sklepa, do katerega pride zaradi velike 
sile na navznoter obrnjeno stopalo, recimo pri pristanku noge po visokem skoku. Poškodba je 
dobila ime po košarki (ang. basketball), saj avtorja pravita, da štirje od petih pacientov to 
poškodbo pridobijo na košarkarskem igrišču, natančneje pri padcu. Športnik s to poškodbo ni 
zmožen podpirati svoje teže in je v hudih bolečinah. Avtorja na koncu razložita, kdaj pride do 
operativnih posegov in koliko časa traja okrevanje (Scuderi in McCann 2004, 530). 
Pri opisu poškodbe sem našel zanimivo kratico, ki ji v angleščini pravijo AP view, kar v 
angleščini pomeni anteroposterior view in se uporablja, ko govorimo o rentgenu. V slovenščini 
bi temu rekli anteroposteriorna slika ali pogled, zasledil sem pa tudi uporabo kratice AP 
slika/pogled. Mišljena je torej rentgenska slika od spredaj. 
Avtorja latinskega imena za poškodbo nista navedla in tudi sam je nisem našel. Ustreznice v 
slovenščini prav tako nisem našel, sem jo pa zato našel v nemščini. Nemci namreč tej poškodbi 
pričakovano pravijo Basketballfuß 'košarkarsko stopalo'. 
 
Boxer's fracture 
Med športnimi aktivnostmi lahko pride tudi do zloma metakarpalnih kosti, pravimo jim tudi 
dlančnice. Do zloma lahko pride recimo pri boksu, ko boksar udari nasprotnika. Običajno se ob 
tem poškoduje peta dlančnica, katera vodi do mezinca. Zaradi tega zlomu pete metakarpalne 
kosti v angleščini pravijo tudi boxer's fracture 'boksarjev zlom'. Na koncu avtorica doda še 
način zdravljenja poškodbe (Baima 2009, 39). 
Avtorica je tej poškodbi namenila le nekaj stavkov, ob tem pa latinskega imena ni navedla. Prav 
tako pa latinskega imena nisem našel v mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB-10), saj 
latinskega imena niso dodali k poškodbi. Slovenci to poškodbo poznamo po imenu zlom vratu 
dlančnice, ob tem pa sem zasledil tudi uporabo izrazov boksarski zlom, boksarjev zlom ali 
boksarska poškodba. V nemščini pa uporabljajo izraza Fraktur des 5. Mittelhandknochen 'zlom 





Avtorja poškodbo opišeta kot krvavenje, torej hematom, v uhlju, zato ta tudi močno oteče in 
boli. Izpostavita tudi, da do te poškodbe pogosto pride pri rokoborbah oziroma wrestlingu. Če 
nabrane krvi v uhlju ne odstranimo, na tem mestu fibrozno tkivo nadomesti kri. Največkrat se 
ta poškodba zdravi s pomočjo igle, saj tako lahko izsrkajo kri iz uhlja. Včasih pa se hematom 
pojavi znova, zato je potrebna incizija oziroma rez ter tako še enkrat izsrkajo kri (Scuderi in 
McCann 2004, 181–182). 
Kot latinsko ime za to poškodbo sta avtorja navedla perichondritis, ki pa ni sinonim za izraz 
cauliflower ear 'cvetačasto uho', saj cauliflower ear predstavlja končni zaplet nezdravljenega 
ali neuspešno zdravljenega perichondritisa. Avtorja v tem primeru nista jasno opredelila oba 
termina, da bi bralec vedel, da se izraza ne uporabljata sinonimno. Prav tako pa je že znana 
slovenska ustreznica, saj sem jo že omenil, to je boksarsko uho, uporabljamo pa tudi izraz 
cvetačasto uho. Nemci so za poškodbo izbrali izraz, ki je podoben angleškemu, saj ji pravijo 
Blumenkohlohr 'cvetačasto uho' ali Ringerohr 'rokoborčevo uho'. Pravilen latinski izraz za 
poškodbo pa je auris cymosa (Mediately b.d.). 
 
Draftsman's elbow ali olecranon bursitis 
Pri tej poškodbi gre za vnetje burze na komolcu, do katerega pride zaradi različnih mehanizmov, 
med drugim akutne ali repetitivne travme. V redkih primerih vnetje lahko povzroči tudi 
infekcija. Avtorji strokovno opišejo, kje se burza nahaja in skušajo bralcu čim bolj natančno 
prikazati, kje pride do te poškodbe. Avtorji poškodbi tudi v tem primeru namenijo podpoglavja 
kot do sedaj: klinično sliko, diagnozo, zdravljenje in okrevanje (Kurz et al. 2008, 69–70). 
Avtorji pri diagnozi uporabijo kratico ROM, kar je v angleščini kratica za range of motion. V 
slovenščini bi temu rekli obseg gibljivosti. Ker v besedilu nisem našel razlage, zakaj se 
poškodbi pravi draftsman's elbow 'komolec tehničnega risarja', sem se odločil, da jo poiščem 
sam. Ugotovil sem, da se poleg že znanega imena uporabljajo tudi imena miner's elbow 
'rudarski komolec', plumber's elbow 'komolec vodovodarja' in student's elbow študentski 
komolec'. Poškodba je ime dobila po tem, da se je pojavljala pri določeni skupini ljudi, ki na 
določen način uporabljajo svoj komolec. Študent se recimo, ko se uči, veliko naslanja na 
komolec in tako lahko pride do vnetja. Podobno velja za draftsman's elbow, saj tudi ta oseba 
(tehnični risar) veliko časa preživi za mizo in v podobnem položaju obremenjuje komolec. 
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Enako velja za miner's elbow in plumber's elbow, saj do vnetja pride tudi pri določenih poklicih, 
kjer se ljudje plazijo s pomočjo komolcev ali so nanje oprti. 
Ugotovil sem še, da se v slovenščini tej poškodbi pravi burzitis olekranona ali študentski 
komolec. Avtorji sicer na začetku navedejo ime olecranon bursitis, ki sicer je latinsko, a v 
angleški različici. Pravo latinsko ime za to poškodbo je bursitis olecrani (Mediately b.d.). 
Nemci pa tej poškodbi pravijo bursitis olecrani ali Studentenellenbogen 'študentski komolec'. 
 
Footballer's ankle 
Avtorja to poškodbo poimenujeta tudi anterior ankle impingement syndrome 'utesnitveni 
sindrom sprednjega dela gležnja' in dodajata, da se pogosto pojavlja pri nogometaših. Tukaj se 
avtorja strinjata s Sperrynom, saj pravita, da kronično bolečino v anteriornem delu gležnja 
povzročajo majhni izrastki, ki jim pravimo osteofiti. Prav tako se strinjata, da je vzrok povezan 
s preobremenitvijo noge, ki brca žogo. Na koncu dodata še, kako se najbolje diagnosticira ta 
poškodba in kako se zdravi (Scuderi in McCann 2004, 561). 
Kot sem že omenil, v slovenščini tej poškodbi pravimo nogometaški gleženj. Podobno poškodbi 
pravijo tudi Nemci, ki poznajo izraza Fußballerknöchel 'nogometaški gleženj' in bolj strokovni 
Impingementsyndrom ali Einklemmsyndrom des oberen Sprunggelenkes 'utesnitveni sindrom 
zgornjega skočnega sklepa'. Latinske ustreznice nisem našel. 
 
Golfer's elbow 
Izraz, ki sem ga v slovenščini že obravnaval, avtorji poimenujejo tudi medial epicondylitis in 
ga strokovno predstavijo kot poškodbo tetive upogibalke, natančneje mišice flexor carpi 
radialis. Poškodbo tudi primerjajo s teniškim komolcem in pravijo, da se golfski komolec v 
primerjavi s teniškim pojavlja manj kot 10 odstotkov časa. Avtorji poškodbi tudi v tem primeru 
namenijo podpoglavja kot do sedaj: klinično sliko, diagnozo, zdravljenje in okrevanje. 
Zanimivo je, da v poglavju, ki je namenjeno zdravljenju, omenijo začetna zdravljenja NSAIDs 
in RICE, ki sta značilni kratici na področju zdravstva. Prva kratica pomeni 'nesteroidne 
protivnetne učinkovine' (v slov. NSPVZ), kar se v angleščini glasi nonsteroidal anti-
inflammatory drugs, zato tudi takšna kratica. Kratica RICE ima nekoliko drugačen pomen, saj 
vsaka črka predstavlja začetno črko določene besede. Te besede so rest (počitek), ice (hlajenje 
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z ledom), compression (kompresija) in elevation (imeti poškodovan del telesa v dvignjenem 
položaju) (Kurz et al. 2008, 68–69). 
Avtorji pravilno navedejo latinsko ime za poškodbo in obenem tudi za mišico upogibalko. 
Ugotovil sem, da namesto imena golfer's elbow (omenijo ga le enkrat) v prvi vrsti uporabljajo 
medial epicondylitis. Kot sem že omenil, v slovenščini uporabljamo izraz golfski komolec. 
Nemci pa uporabljajo izraza Golferarm 'golfska roka' in Golferellenbogen 'golfski komolec'. 
Tudi Scuderi in McCann sta obravnavala to poškodbo, zato bom tukaj izpostavil latinsko ime, 
ki sta ga avtorja takoj pravilno navedla – medial epicondylitis. V preostanku besedila, ki je 
namenjeno tej poškodbi, sta avtorja razpravljala o mogočih vzrokih te poškodbe in na koncu 
omenila možna zdravljenja in namige, ki bi lahko pomagali kot preventiva (Scuderi in McCann 
2004, 652). 
Avtorja tudi pri tej poškodbi v prvi vrsti uporabljata strokovno poimenovanje za poškodbo, 
torej medial epicondylitis, angleško ime golfer's elbow pa omenita le na začetku. 
Prav tako je golfski komolec obravnavala tudi Baima zato bom izpostavil le to, da je avtorica 
pravilno navedla latinsko ime – medial epicondylitis. Ob tem razloži tudi, da je poškodba 
najpogostejša v golfu (Baima 2009, 35). 
 
Horserider's strain 
Pri tej poškodbi gre za običajno poškodbo dimelj, natančneje nateg aduktorja na področju 
dimelj. Avtorja razložita, da do natega pride, ko si poškodujemo narastišče mišice z imenom 
aduktor. Tako avtorja tudi razložita, da se poškodbi običajno reče groin pull 'nateg dimelj', a jo 
imenujejo tudi horserider's strain 'jahačev nateg'. Dodata še, da se poškodba pojavi pogosteje 
pri profesionalnih in starejših športnikih. Na koncu omenita še, kakšni so simptomi te poškodbe 
in kako se zdravi (Scuderi in McCann 2004, 325). 
Avtorja v besedilu ne razložita, zakaj se poškodbi pravi horserider's strain. Prav tako nista 
navedla latinskega imena, zato sem ga poiskal sam – laesio traumatica musculi (et tendinis 
eius) adductoris femoris (Mediately b.d.). V slovenščini taki poškodbi običajno pravimo le 
poškodba dimelj, kakšnega posebnega izraza za to poškodbo nisem našel. Tudi Nemci tej 





Gre za vnetje prepatelarne burze v kolenu, do katerega lahko pride zaradi repetitivnega klečanja 
ali direktnega udarca v koleno. Posledica takšne poškodbe je lahko celo septični burzitis. Na 
koncu avtorja dodata še načine zdravljenja ali spopadanja s poškodbo (Scuderi in McCann 
2004, 380–381). 
Natančen latinski izraz se glasi bursitis praepatelllaris. Avtorja tudi v tem primeru skozi 
besedilo v prvi vrsti uporabljata angleško različico latinskega izraza prepatellar bursitis, izraz 
housemaid's knee 'služkinjino koleno' omenita le enkrat, medtem ko imajo v angleščini za to 
poškodbo še več takšnih imen. To so recimo beat knee 'udarjeno koleno', coal miner's knee 
'rudarsko koleno', in nun's knee 'nunino koleno'. V slovenščini temu pravimo prepatelarni 
burzitis. Podobno kot v angleščini pa tudi Nemci tej poškodbi pravijo Hausmädchen-Knie 
'služkinjino koleno, Bergmann-Knie 'rudarsko koleno' in Dachdecker-Knie 'krovčevo koleno'. 
Strokovni izraz v nemščini pa je Schleimbeutelentzündung 'vnetje burze'. 
 
Jammed finger 
Gre za poškodbo proksimalnega interfalangealnega sklepa, za katero športniki radi pravijo, da 
gre za jammed finger 'zataknjen prst', ki pa ni zdravstvena diagnoza, poudarjata avtorja. Ta izraz 
velikokrat tudi nenatančno opiše mehanizem poškodbe. Poškodba prizadene srednji del prsta, 
ki nato oteče, boli in ga športnik ne more normalno premikati (Scuderi in McCann 2004, 305). 
Nemci tej poškodbi pravijo Kapselverletzung des Fingers 'poškodba ovojnice v prstu', točne 
ustreznice angleškemu izrazu pa nimajo. Ustreznic v slovenščini in latinščini nisem našel. 
Tudi Oakes je v svojem delu obravnavala to poškodbo zato bom omenil le to, da avtorica 
latinskega imena ni navedla. Ob tem je še dodala, da je izraz jammed finger nenatančen v 
diagnostičnem smislu, saj lahko opisuje različne poškodbe proksimalnega interfalangealnega 
sklepa. Kot najpogostejše športe, pri katerih pride do te poškodbe, je avtorica navedla atletiko, 
a še posebej izpostavila športe z žogo. Avtorica poškodbi nameni še podpoglavja za vzroke za 





Gre za poškodbo mišice z imenom flexor digitorum profundus ali pa tetive te mišice, ki ji 
pravimo superficialis tendon, katera ima za posledico nezmožnost upogiba konice prsta. Avtorji 
izpostavijo, da do te poškodbe najpogosteje pride, ko športnik drugega športnika povleče za 
dres, zato tudi ime jersey finger, saj jersey pomeni 'dres'. Pri tem lahko pride do natega, 
natrganine ali avulzije oziroma iztrganja. Najpogosteje poškodba prizadene prstanec. Poškodba 
je spet predstavljena na podpoglavja klinične slike, diagnoze, zdravljenja in okrevanja (Kurz et 
al. 2008, 97). 
V besedilu latinsko ime ni omenjeno in tudi sam točne ustreznice nisem našel, a pod 
mednarodno klasifikacijo bolezni to poškodbo lahko uvrstili med poškodbo mišice in tetive 
fleksorja drugega (-ih) prsta (-ov) v predelu podlakti – laesio traumatica musculi (et tendinis 
eius) flexoris digitorum regionis antebrachii (Mediately b.d.). Prav tako nisem našel slovenske 
ustreznice za to poškodbo, medtem ko Nemci tej poškodbi pravijo drugače – geschlossene 
Beugesehnenruptur 'zaprta ruptura kite za upogibanje prsta'. 
To poškodbo sta obravnavala tudi Scuderi in McCann zato bom tukaj izpostavil le to, da sta 
avtorja prizadeto mišico poimenovala flexor digitorum profundis, kar se razlikuje od prvega 
primera. Avtorja se prav tako kot pri prvi omembi strinjata, da do te poškodbe pride, ko 
športniki en drugega vlečejo za dres, zato tudi takšno ime poškodbe. Dodala sta pa še, da 
poškodba običajno zahteva operativni poseg (Scuderi in McCann 2004, 548). 
Rad bi poudaril, da sta avtorja pri latinskem imenu naredila napako pri besedi profundis, saj se 
beseda pravilno napiše profundus. 
 
Jumper's knee 
Pri tej poškodbi gre za akutni patelarni tendinitis, torej vnetje patelarne tetive. To poškodbo 
lahko sproži repetitivna velika obremenitev na koleno pri pristanku v primeru skoka. Simptomi 
te poškodbe pogosto izginejo, če športnik dovolj počiva. V nadaljevanju avtorja razlagata, kako 
vnetje pozdraviti in kdaj je potreben operativni poseg (Scuderi in McCann 2004, 527–528). 
Avtorja navedeta angleško različico latinskega imena poškodbe patellar tendonitis, a pravilno 
latinsko poimenovanje je tendinitis patellaris. Na tem mestu sem naletel na težavo, saj sem 
opazil, da je v angleščini izraz tendonitis in tako prihaja do razlike v eni črki. Na koncu sem s 
pomočjo mentorja in slovarja Merriam-Webster ugotovil, da sta izraza tendonitis in tendinitis 
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oba pravilna, a rahlo prednost ima vseeno tendinitis (Merriam-Webster, b.d.). Izraz jumper's 
knee 'skakalčevo koleno' uporabita le enkrat, v ostalih primerih uporabljata latinsko ime. V 
slovenščini poškodbi pravimo skakalno koleno, skakalčevo koleno ali tendinitis pogačice 
(patele), Nemci pa ji pravijo Springerknie 'skakalno koleno' ali Patellaspitzensyndrom 'sindrom 
konice pogačice'. 
Tudi Baima je obravnavala to poškodbo zato bom izpostavil to, da avtorica latinskega imena ni 
navedla, a je razložila, zakaj se poškodba tako imenuje, saj se najpogosteje pojavi pri športnikih, 
ki se bavijo s športom, ki vključuje skakanje. To so recimo košarka, tenis in odbojka. Na koncu 
avtorica še razloži načine zdravljenja (Baima 2009, 67). 
Prav tako je poškodbo v svojem delu omenila Oakes zato bom tukaj izpostavil to, da je avtorica 
takoj na začetku navedla latinsko ime patellar tendonitis, ki je sicer pravilno, a se bolj priporoča 
raba izraza tendinitis. Avtorica nato poškodbi nameni še podpoglavja za vzroke za poškodbo, 
diagnozo, zdravljenje in preventivo (Oakes 2004, 118–119). 
 
Little League elbow 
Pri tej poškodbi gre za posledico obremenitve komolca v valgusnem (navzven upognjenem) 
položaju med repetitivnimi gibi metanja (običajno žoge). Avtorji poškodbo označijo za 
mikrotravmo, ki ima lahko za posledico tri različne klasične poškodbe: medialni epikondilitis 
(golfski komolec), trakcijski apofizitis in pozna ali pospešena rast medialnega epikondila. 
Poškodba je nato predstavljena v podpoglavjih, ki so namenjena klinični sliki, diagnozi, 
zdravljenju in okrevanju (Kurz et al. 2008, 70–71). 
Tudi v tem primeru avtorji ne podajo latinskega imena za poškodbo, zato sem ga poiskal sam. 
Latinsko ime poškodbe je tako medialni kondilarni apofizitis (Žagar 2011, 44). Poškodba se 
običajno pojavi pri mladih športnikih, zato ime vsebuje Little League, kajti to je bejzbolska liga 
za mlajše otroke in najstnike. Ker pa je Little League značilna predvsem za ZDA, ne 
pričakujem, da bo poškodba imela v nemščini ali slovenščini podobno ime. 
Ugotovil sem, da v slovenščini tej poškodbi pravimo metalni komolec (Žagar 2011, 44). 
Presenečen sem pa bil, ko sem ugotovil, da so v nemščini prevzeli del angleškega imena, saj 
poškodbi pravijo Little League Ellenbogen 'Little League komolec', obenem pa uporabljajo tudi 
izraz Werferellenbogen 'metalni komolec'. 
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Poškodbo sta obravnavala tudi Scuderi in McCann in jo opišeta kot poškodbo, ki se pojavi pri 
metanju, običajno žoge, kjer prihaja do repetitivnih silovitih kontrakcij mišic v podlahti. 
Športnik običajno pravi, da ima bolečine na medialni strani komolca, kar ima sčasoma posledice 
pri natančnosti in hitrosti metanja. Avtorja v nadaljevanju razložita, kako zmanjšati simptome 
poškodbe in kako jo zdraviti (Scuderi in McCann 2004, 540). 
Tudi v tem primeru avtorja ne navedeta latinskega imena poškodbe, prav tako pa ne razložita, 
zakaj se poškodbi pravi Little Leaguer's elbow. Latinsko ime sem omenil že prej – medialni 
kondilarni apofizitis. Poudariti pa je potrebno, da avtorja poškodbe ne poimenujeta enako kot 
v prejšnjem primeru, saj na koncu druge besede še dodata -r's (Little Leaguer's elbow). 
Enako kot Scuderi in McCann je poškodbo poimenovala tudi Baima. Tukaj bom izpostavil le 
to, da avtorica ni navedla latinskega imena. Poškodbo primerja z golfskim komolcem, saj obe 
poškodbi prizadeneta medialno stran komolca, nato pa se osredotoči predvsem na posledice te 
poškodbe pri mlajših športnikih (Baima 2009, 35). 
Tudi v tem primeru avtorica ni razložila, zakaj se poškodbi pravi Little Leaguer's elbow. 
Latinsko ime sem pa omenil že prej – medialni kondilarni apofizitis. 
 
Metacarpophalangeal instability ali gamekeeper's thumb ali skier's thumb 
Avtorji že takoj na začetku izpostavijo, da je sledeča poškodba ena izmed najpogostejših 
poškodb pri smučanju, saj zaostane le za poškodbo kolena, ki je na prvem mestu. Gre za nateg 
ali natrganino glavnega ligamenta v palcu, ki služi za stabilizacijo palca. Ta ligament je 
pomemben pri prijemanju, stiskanju in stabiliziranju predmetov v roki. Avtorji poškodbo 
razdelijo na podpoglavja: klinična slika, diagnoza, zdravljenje in okrevanje (Kurz et al. 2008, 
92–93). 
Avtorji latinskega poimenovanja niso dodali, a sem ga omenil že v prejšnjem poglavju – 
ruptura ligamenti ulnaris pollicis. V slovenščini tej poškodbi pravimo smučarski palec, Nemci 
pa ji pravijo Skidaumen 'smučarski palec' oziroma Seitenbandruptur des Daumens 'ruptura 





Avtorica pravi, da gre pri sledeči poškodbi za preobremenitev oziroma obrabo kolena in 
imenuje poškodbo tudi patellofemoral pain syndrome 'patelofemoralni bolečinski sindrom'. 
Bolečina se pojavi pod pogačico, avtorica pa poudari, da za poškodbo obstaja veliko imen: 
patellofemoral disorder 'patelofemoralna motnja', patellar malalignment 'patelofemoralna 
neuravnanost' in chondromalacia. Poškodbo lahko povežemo s tekači, kot nam že pove ime, a 
obenem se lahko pojavi tudi pri drugih športih, kot so kolesarjenje in športi, kjer se veliko skače. 
V nadaljevanju avtorica omeni še podpoglavja o vzrokih za poškodbo, diagnozi, zdravljenju in 
preventivi (Oakes 2004, 180–182). 
Kot očitna rešitev za prevodno ustreznico se seveda ponuja izraz tekaško koleno, a ko sem 
pogledal po spletnih straneh sem bil presenečen, saj večina spletnih strani izraz uporablja 
sinonimno z iliotibialnim sindromom, katerega pa avtorica sploh ne omeni. Potrebno je omeniti, 
da tu ne gre za isto stvar, saj gre pri iliotibialnem sindromu za poškodbo vezi, medtem ko gre 
pri tekaškem kolenu za poškodbo hrustanca. Pravilen slovenski izraz bi tako bil tekaško koleno. 
Tudi v nemščini se Läuferknie oziroma 'tekaško koleno' uporablja sinonimno z Ilio-tibiales 
Bandsyndrom 'sindromom iliotibialne vezi', čeprav ne gre za enako poškodbo. 
 
Skier's thumb 
Gre za poškodbo ulnarnega kolateralnega ligamenta v metakarpofalangealnem sklepu palca na 
roki. Avtorja poškodbo označita kot najpogostejšo poškodbo zgornje ekstremitete pri smučarski 
populaciji in jo zato imenujeta skier's thumb 'smučarski palec', prav tako pa dodata, da poškodbi 
radi pravijo tudi gamekeeper's thumb 'palec lovskega čuvaja'. Do poškodbe pride zaradi tega, 
ker je palec na smučarski palici prisiljen v iztegnjeni položaj. Na koncu avtorja še razložita, 
kako se postavi diagnoza te poškodbe in kako poteka zdravljenje (Scuderi in McCann 2004, 
570). 
Menim, da avtorja vzroka za to poškodbo ne opišeta dovolj jasno, saj iz besedila ni razvidno, 
da do poškodbe pride ob padcu pri smučanju. Avtorja latinskega imena za poškodbo nista 
navedla, sem ga pa omenil že prej – ruptura ligamenti ulnaris pollicis. Kot je že omenjeno prej, 
v slovenščini tej poškodbi pravimo smučarski palec. Za primerjavo, tudi v nemščini se 
uporablja izraz Skidaumen 'smučarski palec' oziroma Seitenbandruptur des Daumens 'ruptura 




Kot je razvidno že iz imena, gre v tem primeru za poškodbo, ki je povezana z nogometom. 
Avtorja poškodbo imenujeta tudi reverse turf toe 'obratni igralni prst', gre pa za akutno ali 
kronično kapsularno poškodbo haluksnega MTP (metatarzofalagealnega) sklepa na dorzalnem 
(nart) delu stopala. Do tega običajno pride zaradi repetitivne hiperplantarne fleksije sklepa, še 
posebej med udarcem žoge z nartom stopala. V nadaljevanju avtorja razložita, kako se postavi 
diagnoza in kako poteka zdravljenje ter okrevanje (Scuderi in McCann 2004, 564). 
Avtorja tudi v tem primeru ne navedeta latinskega imena. Ugotovil sem pa tudi, da ustreznice 
v slovenščini nimamo. Prav tako žal nisem našel ustreznice v nemščini. 
 
Spear-tackler's spine 
Naslednja poškodba je prisotna predvsem pri kontaktnih športih, še posebej pri rugbyju in 
ameriškem nogometu. Gre za poškodbo oziroma zožanje (stenozo) hrbtenjačnega kanala v 
vratnem delu hrbtenice. Do tega pride zaradi tehnik igranja, ki vključujejo udarec z glavo. Tej 
tehniki se reče spear-tackling technique in pomeni, da igralec vratni del hrbtenice zravna, tako 
da je pripravljen na silo udarca z glavo (Scuderi in McCann 2004, 199). 
Avtorja za poškodbo skozi besedilo uporabljata le eno ime. Ugotovil sem, da točne ustreznice 
za ime poškodbe v slovenščini pričakovano ni, saj je poškodba specifična za šport, ki pri nas ni 
tako zelo popularen kot recimo v Angliji ali pa ZDA. Lahko bi pa rekli, da pri poškodbi gre za 
stenozo cervikalne hrbtenice. Latinskega izraza avtorja nista navedla, sem pa zaradi 
slovenskega in nemškega poimenovanja, lažje ugotovil, da bi bilo pravilno latinsko ime – 
stenosis cervicalis. Nemci pa tej poškodbi pravijo cervikale Stenose 'cervikalna stenoza', saj 
nimajo točne ustreznice v primerjavi z angleščino, ki bi namigovala na ameriški nogomet. 
 
Swimmer's ear 
Pri tem izrazu gre za vnetje zunanjega sluhovoda, ki pa ni posledica poškodbe temveč infekcije. 
Do tega pa lahko pride v primeru lokalno poškodovanega zunanjega sluhovoda ali pa je uho 
izpostavljeno vročemu in vlažnemu okolju (kar olajša vstop patogenih bakterij). Pogosto se 




V slovenščini bi temu rekli plavalno uho, Nemci pa temu pravijo Schwimmerohr 'plavalno uho'. 
Avtorja sta tudi pravilno navedla latinsko ime – otitis externa. 
 
Swimmer's shoulder 
Avtorica za ime poškodbe pravi, da je splošen izraz za opis preobremenjenosti ramena, ki se 
pojavi predvsem pri plavalcih. Nato doda še, da je poškodba znana tudi pod imenom shoulder 
impingement syndrome 'utesnitveni sindrom rame'. Gre za kronično iritacijo mehkega tkiva 
ramena, vključujoč tetive, mišice in ligamente. Avtorica nato poškodbi posveti še podpoglavja 
za vzroke za poškodbo, diagnozo, zdravljenje in preventivo (Oakes 2004, 208–209). 
V tem primeru avtorica ne navede latinskega imena, zato sem ga poiskal sam – syndroma 
humeri percussionale (Mediately b.d.). V slovenščini bi tej poškodbi rekli sindrom udarjene 
rame, medtem ko Nemci pravijo, da gre za Impingement-Syndrom der Schulter 'utesnitveni 
sindrom rame', pravijo ji pa tudi Schluterenge 'zoženje rame'. 
 
Tennis elbow 
Avtorji poškodbo poimenujejo lateral epicondyilitis in jo označijo kot najpogostejšo poškodbo 
komolca kar se tiče preobremenitve. Izpostavijo tudi, da pri 75 odstotkih aktivnih teniških 
igralcev pride do te poškodbe. Pri teniškem komolcu gre za poškodbo tetive mišice iztegovalke 
(extensor carpi radialis), ki nastane ob preobremenitvah repetitivnih gibov. Prav tako so tudi 
tu prisotna podpoglavja za klinično sliko, diagnozo, zdravljenje in okrevanje (Kurz et al. 2008, 
67–68). 
Poleg že znanih kratic so avtorji tudi pri tej poškodbi pri diagnozi uporabili kratico. Ta kratica 
je MRI, kar pomeni 'magnetna resonanca' ali v angleščini magnetic resonance imaging. 
Ker sem v prejšnjem poglavju že obravnaval to poškodbo, je že jasno, da se tej poškodbi v 
slovenščini reče teniški komolec, v nemščini pa uporabljajo izraza Tennisellenbogen 'teniški 
komolec' in Tennisarm 'teniška roka'. 
Tudi Scuderi in McCann sta obravnavala to poškodbo, zato bom tukaj izpostavil, da sta avtorja 
takoj navedla latinsko poimenovanje za to poškodbo – lateral epicondylitis. Prav tako natančno 
poimenujeta mišice, ki najbolj trpijo pri udarjanju žogice z loparjem – carpi radialis brevis, 
extensor carpi radialis longus in extensor digitorum comminus (Scuderi in McCann 2004, 580). 
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Avtorja pravita, da je lateralni epikondilitis najverjetneje najpogostejša poškodba komolca pri 
splošni populaciji. Pojavi se od 7 do 20 krat bolj pogosto kot medialni epikondilitis (golfski 
komolec). Kot tipičnega pacienta s teniškim komolcem avtorja označita rekreacijskega 
teniškega igralca, starega od 35 do 50 let, ki igra tenis tri- do štirikrat tedensko. Pogosto vzrok 
poškodbe pripišejo tudi slabi tehniki udarca z loparjem (Scuderi in McCann 2004, 251–252). 
Zdi se mi zanimivo, da avtorja skozi celotno besedilo uporabljata strokovni izraz – lateral 
epicondylitis. Angleško ustreznico teniškega komolca – tennis elbow omenita le na začetku. 
 
Tennis leg 
Pod izrazom tennis leg 'teniška noga' razumemo natrgan proksimalni del mišice z imenom 
medialni gastrocnemius. Do te poškodbe običajno pride pri nenadni spremembi smeri gibanja 
športnika (v ang. t. i. cutting maneuver) skupaj z ekstenzijo kolena in dorzifleksijo gležnja. 
Športnik poškodbo občuti kot direkten udarec v posteriorni ali proksimalni del noge (Scuderi 
in McCann 2004, 608–609). 
Avtorja pravilno poimenujeta prizadelo mišico, nista pa razložila, zakaj tej poškodbi tako 
pravimo in zakaj jo povežemo s tenisom. V slovenščini pa tej poškodbi pravimo teniška noga, 
medtem ko ji Nemci pravijo Tennis-Bein 'teniška noga'. 
 
Tennis toe 
Pri naslednjem izrazu gre za poškodbo prstov na nogi, oziroma natančneje nohtov in 
interfalangealnih sklepov. Do poškodbe pride zaradi močnega zaviranja ali upočasnitve gibanja 
v športih z loparjem. Nenadno hitro ustavljanje v trenutku, ko se gibamo naprej, lahko pripelje 
do tega, da noga v obutvi zdrsne naprej in poškoduje distalni del prstov. Pogosto sta pri tem 
pomembna dejavnika obutev in podlaga, na kateri igramo (Scuderi in McCann 2004, 581). 
Avtorja latinskega imena nista navedla, zato sem ga poiskal sam – contusio digiti manus cum 
laesione unguis (Mediately b.d.). V slovenščini bi temu rekli subungualni hematom ali 
enostavneje udarnina prsta s poškodbo nohta, Nemci pa temu podobno kot v angleščini pravijo 





Gre za vnetje prsta, ki je posledica zožanja (stenoze) kitne ovojnice na dlani, ki oteži gibanje 
kit upogibalk. Zatikajoči se prst je mogoče upogniti in iztegniti le z motečim ali celo zelo 
bolečim preskokom. Poškodba se lahko pojavi na več prstih. Če se vnetje pojavi na palcu, se 
izraz preimenuje v trigger thumb 'sprožilni palec'. Tudi v tem primeru poškodbi namenijo 
podpoglavja za klinično sliko, diagnozo, zdravljenje in okrevanje (Kurz et al. 2008, 96–97). 
Avtorji takoj na začetku podajo tudi latinsko ime za poškodbo – flexor tenosynovitis, a sem 
ugotovil, da ime ni popolnoma pravilno. Lahko bi rekel, da je ime nepopolno, saj iz imena ni 
razvidno, da gre za stenozo. Natančno in pravilno latinsko ime je tendovaginitis stenosans. 
Imata pa angleščina in slovenščina vsaka svojo različico imena, in sicer stenosing tenosynovitis 
(v angleščini) in stenozantni tendovaginitis (v slovenščini). Poškodba je v slovenščini znana 
tudi kot sprožilni ali preskakujoči prst, Nemci pa ji pravijo schnellender Finger 'tleskajoči prst', 
ali Springfinger 'preskakujoči prst'. 
Ker je to poškodbo obravnavala tudi Baima, bi tukaj izpostavil le to, da tudi v tem primeru 
avtorica ni navedla latinskega imena, medtem ko zelo strokovno in nazorno opiše nastanek 
poškodbe (Baima 2009, 40). 
Latinsko ime za to poškodbo sem omenil že prej – tendovaginitis stenosans. Imata pa angleščina 
in slovenščina vsaka svojo različico imena, in sicer stenosing tenosynovitis (v angleščini) in 
stenozantni tendovaginitis (v slovenščini). 
 
Turf toe 
Pri tej poškodbi gre za hiperekstenzijo prvega metatarzofalangealnega sklepa, torej poškodbo 
palca na nogi. Običajno do tega pride zaradi uporabe fleksibilne obutve na trdi umetni podlagi. 
V nadaljevanju avtorja predstavita načine zdravljenja in okrevanje  
(Scuderi in McCann 2004, 564). 
Avtorja tudi v tem primeru ne navedeta latinskega imena. V slovenščini dejanske ustreznice za 
to poškodbo nimamo, lahko bi ji pa rekli zvin metatarzofalangealnega sklepa, čemur bi v 
latinščini rekli distorsio et distensio digiti pedis (Mediately b.d.). Nemci v večini primerov 
prevzamejo angleški izraz turf toe 'poškodba prsta na nogi na umetni travi', uporabljajo pa tudi 




Ker je to poškodbo obravnavala tudi Baima, bom tukaj izpostavil le to, da avtorica ni navedla 
latinskega imena, a je razložila, zakaj ima poškodba takšno ime. Razložila je, da izraz izhaja iz 
izraza umetna trava, kar je v angleščini artificial turf. Omenila je tudi, da se poškodba 
najpogosteje pojavi pri igralcih nogometa ali ameriškega nogometa (Baima 2009, 82). 




Avtorica tej poškodbi z drugim imenom pravi infrapatellar bursitis, kar pomeni 'vnetje burze 
pod pogačico'. Prav tako avtorica lepo razloži, zakaj se poškodba imenuje vicar's knee, saj se 
vnetje običajno razvije kot posledica klečečega položaja, ko je telo vzravnano, kot bi recimo 
molili. Angleška beseda vicar tako v slovenščini pomeni 'župnik' ali 'pastor'. Avtorica poškodbo 
ne poveže z nobenim športom (Baima 2009, 72–73). 
Medtem ko avtorica pravilno navede latinsko ime bursitis infrapatelaris, sem ugotovil, da 
poškodbi v angleščini pravijo tudi clergyman's knee 'duhovnikovo koleno'. V nemščini 
poškodbi pravijo das Knie des Geistlichen 'duhovnikovo koleno', medtem ko ji v slovenščini 





V magistrskem delu sem se osredotočil na analizo medicinskih izrazov oziroma imen poškodb 
in poskušal najti njihove ustreznice v angleškem in slovenskem jeziku ter v večini primerov za 
primerjavo vključil tudi nemška imena. Izraze za poškodbe sem iskal v dveh slovenskih in štirih 
angleških učbenikih ter v analizo vključil 53 primerov. 
V analizi sem vsako poškodbo na kratko predstavil, tako da je bralcu jasno, za kakšno poškodbo 
gre. Poseben poudarek sem pa namenil temu, ali je avtor ob splošno znanem imenu za poškodbo 
navedel tudi latinsko ime poškodbe in ali je ime pravilno zapisal. Za vsako poškodbo sem 
predlagal ustreznice v drugem jeziku in obenem bil pozoren na to, ali so si strokovnjaki pri 
uporabi imen in pa tudi opisu poškodb med seboj enotni. 
S pomočjo analize sem preveril dve hipotezi: da se v učbenikih ne pojavljajo nestrokovna 
poimenovanja, ki so znana laikom, in da je uporaba latinskih imen vedno natančna, saj gre za 
področje, kjer se od avtorjev in prevajalcev pričakuje popolna natančnost. Predvsem pri drugi 
hipotezi sem pričakoval, da jo bom potrdil, saj sem bil prepričan, da bom napake težko našel. 
Tako sem z analizo ugotovil, da je uporaba nestrokovnih poimenovanj v veliki meri odvisna od 
avtorja, saj na primer Čajavec v svojem učbeniku v vsakem primeru poda latinsko ime zraven 
strokovnega slovenskega imena, medtem ko recimo v učbeniku Sperryna raba strokovnih 
latinskih imen zelo niha, včasih je ime navedeno, drugič spet ne. Potrebno pa je poudariti, da je 
Sperrynov učbenik namenjen predvsem širši javnosti, zato tista latinska imena, ki jih navede, 
omeni le kot zanimivost. Skozi besedilo pa uporablja slovenska imena, ki jih je javnost že 
slišala, recimo smučarski palec ali teniški komolec. V primeru angleških učbenikov sem 
ugotovil, da za veliko angleških imen poškodb nimamo ustreznic (na primer jersey finger) in 
da se tudi tu raba razlikuje glede na avtorja. Tako recimo Oakes skozi besedilo uporablja 
predvsem laična imena, medtem ko Scuderi in McCann omenita laična poimenovanja, a skozi 
besedilo uporabljata strokovni latinski izraz. Na podlagi tega sem lahko ovrgel prvo hipotezo, 
saj se nestrokovna poimenovanja pojavljajo v vseh izbranih učbenikih. 
Pri drugi hipotezi napak pri latinskih imenih nisem pričakoval, a sem jih vendarle našel. Od 
izbranih 53 primerov jih je bilo 15 slovenskih in 38 angleških imen poškodb. V 25 primerih, od 
tega 15 angleških in 10 slovenskih, je bilo navedeno latinsko ime za poškodbo, kar je 47 %, 
torej je bilo v malenkost manj kot v polovici primerov dodano latinsko ime. Tako latinskega 
imena ni bilo navedenega v 28 primerih (23 angleških in 5 slovenskih) oziroma 53 % vseh 
primerov. Kar se tiče pravilno ali napačno uporabljenih latinskih imen pa je v 21 primerih 
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(trinajst angleških in osem slovenskih) latinsko ime pravilno in natančno navedeno. V 
preostalih štirih primerih (dva angleška in dva slovenska) latinsko ime ni navedeno pravilno. 
Pri teh napakah je šlo večinoma za razliko pri eni črki kot recimo maleus – malleus, a sem našel 
tudi napako, kjer ni šlo le za eno črko ampak za celotno obliko besede kot v primeru polycis – 
pollicis. Tako sem ugotovil, da od 25 primerov navedenih latinskih imen kar 16 % (štirje 
primeri) ni bilo pravilnih ali natančnih. Prav tako sem bil presenečen, da v veliko primerih 
avtorji niso bili dosledni, recimo v analizi sem kar štirikrat obravnaval izraz teniški komolec, a 
je bilo latinsko ime epicondylitis lateralis navedeno v treh primerih. Tako se v enem primeru 
avtorju ni zdelo pomembno, da navede latinsko ime. Posledično sem lahko ovrgel tudi drugo 
hipotezo, saj uporaba oziroma zapis latinskih imen ni bil niti blizu popolni natančnosti, kar bi 
se za medicinsko stroko spodobilo. 
Prav tako zanimiva tema za razpravo ali dodatno raziskovanje bi bila raba latinskih imen 
poškodb in bolezni s strani zdravnikov, saj pride velikokrat do napak, še posebej pri okrajšavah, 
saj mnogi strokovnjaki latinske besede krajšajo in velikokrat tako tudi ne vedo ali pozabijo 
celoten pomen besede in si tako zapomnijo le okrajšave. 
Kot zanimivost sem v analizo vključil tudi nemška imena poškodb, saj sem želel prikazati, da 
je večina imen zelo podobnih ali enakih angleškim imenom. Tako sem v 51 primerih našel 
nemška imena za poškodbe, od tega je bilo 40 imen zelo podobnih oziroma enakih angleški 
ustreznici. Torej je v 78 odstotkih izbranih primerov nemško ime zelo podobno ali enako 
angleškemu imenu poškodbe. 
Rad bi še poudaril, da sem med iskanjem primerov in branjem opisov poškodb naletel na znano 
diglosijo, do katere prihaja v angleškem jeziku, saj obstaja veliko besed iz področja medicine, 
ki jih splošna javnost uporablja, čeprav so v bistvu latinske besede (hip bone / pelvis, 
skull/cranium, throat/larynx, backbone/spine). Ker sem bral veliko o poškodbah kolena, sem 
našel recimo besedi patella in kneecap. Tako sem ugotovil, da besedi patella in kneecap obe 
pomenita 'kolenska pogačica' in se lahko uporabljata izmenjujoče, saj povprečen angleški bralec 
obe besedi razume, kar ne moremo povedati za slovenskega bralca, saj splošna javnost ni dovolj 
seznanjena z latinščino, da bi jo lahko uporabljala v vsakdanu. Latinski izraz patella bi bil tako 
previsok register za povprečnega bralca slovenščine, ki ne bi vedel, da gre za pogačico. Tako 
je razvidno, da je latinščina v slovenščini bolj strokovna oziroma se uporablja v višjem registru 





atlétsko stopálo -ega -a s glivična okužba 
stopal, ki je običajno povezana s športniki 
in slačilnicami, saj se okužba rada pojavi v 
toplem in vlažnem okolju 
ang.: athlete's foot 
nem.: der Fußpilz, das Athletenfuß 
 
bôksarjev zlòm -ega zlôma m → bôksarski 
zlòm 
 
bôksarska poškódba  -e -e ž → bôksarski 
zlòm 
 
bôksarski zlòm -ega zlôma m zlom 
metakarpalnih kosti, pravimo jim tudi 
dlančnice; do zloma lahko pride recimo pri 
boksu, ko boksar udari nasprotnika; 
običajno se ob tem poškoduje peta 
dlančnica, katera vodi do mezinca S: 
bôksarjev zlòm, bóksarska poškódba 
ang.: boxer's fracture 
nem.: die Fraktur des 5. Mittelhand-
knochens, Boxer-Fraktur 
 
bôksarsko uhó -ega ušésa s nastane zaradi 
zmečkanin v mehkem tkivu med 
hrustancem in kožo ušesa; hitra oteklina se 
nato ujame v mehkem tkivu, in če je z 
operacijo ne odstranimo, se zabrazgotini in 
daje ušesu značilen (boksarski) videz 
ang.: cauliflower ear 
nem.: das Blumenkohlohr, das Ringerohr 
 
burzítis olékranona -a -- m vnetje burze na 
komolcu, do katerega pride zaradi različnih 
mehanizmov, med drugim akutne ali 
repetitivne travme; v redkih primerih vnetje 
lahko povzroči tudi infekcija S: študêntski 
komólec 
ang.: draftman's elbow, miner's elbow, 
plumber's elbow, student's elbow 
nem.: das bursitis olecrani, der 
Studentenellenbogen 
 
gléženj sobótne nočí -žnja -- -- m pojav, pri 
katerem športnik po številnih prejšnjih 
poškodbah zabrede v stanje bolj ali manj 
stalnega vnetja sklepne ovojnice ali 
artritisa, tako da mu gleženj po živahni 




gólfski komólec -ega -ôlca m vnetje 
medialnega podaljška kondila, ki prizadene 
izvor mišice upogibalke na notranji 
(medialni) strani komolca; gre za poškodbo, 
ki se največkrat pojavi pri igranju golfa, a se 
lahko pojavi tudi pri športih z loparji in 
športih, pri katerih igralci mečejo žogo ali 
recimo kopje, zato tudi ime kopjaški 
komolec S: kopjáški komólec 
ang.: golfer's elbow, pitcher's elbow, 
climber's elbow, little league elbow 
nem.: der Golferarm, der Golferellenbogen 
 
íksasta koléna -ih kolén s mn. deformacija 
kolen, pri kateri se noge razvijajo v obliki 
črke iks 
ang.: knock-knee 
nem.: das X-Bein 
 
ínfrapatelárni burzítis -ega -a m vnetje 
burze pod pogačico, do katerega običajno 
pride zaradi klečečega položaja, ko je telo 
vzravnano, recimo pri molitvi 
ang.: vicar's knee, clergyman's knee 
nem.: das Knie des Geistlichen 
 
izkrívljeni pálec -ega -lca m poškodba palca 
na nogi, ki nastane zaradi obremenjevanja z 
nenehno rabo in tesno obutvijo, ki z leti 
prispeva k nastanku otiščancev in 
odebelitvijo kosti pod njimi s postopnim 
izmikom sklepa iz prvotne osi proti zunanji 
strani noge v izmaličenje 
ang.: bunion 
nem.: der Schiefstand des Großzehs 
 
kladívasti pŕst -ega -a m poškodba prsta na 
roki natančneje zadnjega členka, tako da ga 
športnik ne more iztegniti; do poškodbe 
pogosto pride med lovljenjem žoge pri 
baseballu 
ang.: baseball finger, mallet finger 
nem.: der Hammerfinger 
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kladívasti pŕst ná nôgi -ega -a -- -- m 
poškodba prsta na nogi, do katere pride po 
direktnem trčenju z iztegnjenim prstom v 
trd predmet, zadnji členek prsta pa pade 
navzdol z nesposobnostjo aktivne iztegnitve 
členka 
ang.: hammer toe, contracted toe 
nem.: die Hammerzehe 
 
kopjáški komólec -ega -ôlca m → gólfski 
komólec 
 
metálni komólec -ega -ôlca m poškodba, pri 
kateri gre za posledico obremenitve 
komolca v valgusnem (navzven 
upognjenem) položaju med repetitivnimi 
gibi metanja (običajno žoge) 
ang.: little league elbow, little leaguer's 
elbow 
nem.: der Little League Ellenbogen, der 
Werferellenbogen 
 
nogometáški gléženj -ega -žnja m poškodba 
gležnja, pri kateri pride do kronične 
bolečine v anteriornem delu gležnja, ki jo 
povzročajo majhni izrastki, ki jim pravimo 
osteofiti 
ang.: footballer's ankle, anterior ankle 
impingement syndrome 
nem.: der Fußballerknöchel, das 
Einklemmsyndrom des oberen 
Sprunggelenkes 
 
óksasta koléna -ih kolén s mn. deformacija 
kolen, pri kateri se noge razvijajo v obliki 
črke o 
ang.: bow-leggedness, bandiness, bandy-
leg, tibia vara 
nem.: das O-Bein 
 
plaválno uhó -ega ušésa s vnetje zunanjega 
sluhovoda, ki pa ni posledica poškodbe 
temveč infekcije; do tega lahko pride v 
primeru lokalno poškodovanega zunanjega 
sluhovoda ali pa je uho izpostavljeno 
vročemu in vlažnemu okolju 
ang.: swimmer's ear 
nem.: das Schwimmerohr 
 
poškódba dímelj -e -- ž nateg aduktorja na 
področju dimelj 
ang.: groin pull, horserider's strain 
nem.: die Leistenverletzung, die Leisten-
zerrung 
 
prepatelárni burzítis -ega -a m vnetje 
prepatelarne burze v kolenu, do katerega 
lahko pride zaradi repetitivnega klečanja ali 
direktnega udarca v koleno 
ang.: housemaid's knee, beat knee, coal 
miner's knee, nun's knee 
nem.: das Hausmädchen-Knie, das 
Bergmann-Knie, das Dachdecker-Knie, die 
Schleimbeutelentzündung 
 
preskakujóči pŕst -ega -a m → sprožílni pŕst 
 
sindróm udárjene ráme -a -- -- m kronična 
iritacija mehkega tkiva ramena, vključujoč 
tetive, mišice in ligamente, do katere pride 
zaradi preobremenjenosti ramena (pojavi se 
predvsem pri plavalcih) 
ang.: swimmer's shoulder, shoulder 
impingement syndrome 
nem.: das Impingement-Syndrom der 
Schulter, die Schluterenge 
 
skakálčevo koléno -ega -a s m → skakálno 
koléno 
 
skakálno koléno -ega -a s vnetje patelarne 
tetive; to poškodbo lahko sproži repetitivna 
velika obremenitev na koleno pri pristanku 
v primeru skoka S: skakálčevo koléno 
ang.: jumper's knee 
nem.: das Springerknie, das Patella-
spitzensyndrom 
 
smúčarski pálec -ega -lca m poškodba 
obsklepne vezi na notranji strani palca, ki 
nastane ob padcu na iztegnjen palec in je 
pogosta ob padcu s smučarsko palico v roki 
ang.: skier's thumb, gamekeeper's thumb 





sprožílni pŕst -ega -a m vnetje prsta, ki je 
posledica zožanja (stenoze) kitne ovojnice 
na dlani, ki oteži gibanje kit upogibalk S: 
preskakujóči pŕst 
ang.: trigger finger 
nem.: der schnellende Finger, der 
Springfinger 
 
stenóza cervikálne hrbteníce -e -- -- ž 
zožanje (stenoza) hrbtenjačnega kanala v 
vratnem delu hrbtenice; do tega pride zaradi 
tehnik igranja, ki vključujejo udarec z glavo 
(rugby, ameriški nogomet) 
ang.: spear-tackler's spine 
nem.: die cervikale Stenose 
 
súbunguálni hematóm -ega -a m poškodba 
prstov na nogi, oziroma natančneje nohtov 
in interfalangealnih sklepov; do poškodbe 
pride zaradi močnega zaviranja ali 
upočasnitve gibanja v športih z loparjem 
ang.: tennis toe 
nem.: die Tenniszehe 
 
špórtno koléno -ega -a s poškodba kolena, ki 
ima za posledico mehčanje hrustanca 
ang.: chondromalacia patellae, patello-
femoral pain syndrome 
nem.: die Knorpelkrankheit der Knie-
scheibe, das peripatelläre Schmerz-
syndrom 
 
študêntski komólec -ega -ôlca m → burzítis 
olékranona 
 
tekáško koléno -ega -a s poškodba kolena, 
za katero sta značilni preobremenitev ali 
obraba kolena in bolečina pod pogačico 
ang.: runner's knee, patellofemoral pain 
syndrome, patellofemoral disorder 
nem.: das Läuferknie 
 
téniška nôga -e -e ž natrgan proksimalni del 
mišice z imenom medialni gastrocnemius; 
do poškodbe običajno pride pri nenadni 
spremembi smeri gibanja športnika skupaj z 
ekstenzijo kolena in dorzifleksijo gležnja 
ang.: tennis leg 
nem.: das Tennis-Bein 
 
téniški komólec -ega -ôlca m vnetje 
stranskega epikondila, do katerega pride 
zaradi preobremenjevanja, kjer se 
prenatezajo in vnamejo izvori mišice 
iztegovalke 
ang.: tennis elbow 
nem.: der Tennisellenbogen, der Tennisarm 
 
tógi pálec -ega -lca m prezgodnja artritična 
otrditev palčnega sklepa, ki običajno ni 
povezana z vadbo ali poškodbami; palec se 
v odrivni fazi koraka pri teku ne more 
upogniti navzgor v normalnem razponu 
ang.: stiff big toe 




uléknjeno koléno -ega -a s deformacija 
kolena, kolenski sklep z odprtim kotom 
navzad (več kot 180°) 
ang.: knee hyperextension, back knee 
nem.: die abnorme Überstreckbarkeit des 
Kniegelenks 
 
zvín métatárzofalangeálnega sklèpa -a -- -
- m hiperekstenzija prvega metatarzo-
falangealnega sklepa, do katere pride zaradi 
uporabe fleksibilne obutve na trdi umetni 
podlagi 
ang.: turf toe 





Angleško -slovenski ustrezniki 
anterior ankle impingement syndrom → 
nogometáški gléženj 
athlete's foot → atlétsko stopálo 
back knee → uléknjeno koléno 
bandiness → óksasta koléna 
bandy-leg → óksasta koléna 
baseball finger → kládivasti pŕst 
basketball foot / 
beat knee → prepatelárni burzítis 
bow-leggedness → óksasta koléna 
boxer's fracture → bôksarski zlòm 
bunion → izkrívljeni pálec 
cauliflower ear → bôksarsko uhó 
chondromalacia patellae → špórtno koléno 
clergyman's knee → ínfrapatelárni burzítis 
climber's elbow → gólfski komólec 
coal miner's knee → prepatelárni burzítis 
contracted toe → kladívasti pŕst ná nôgi 
draftsman's elbow → burzítis olékranona 
footballer's ankle → nogometáški gléženj 
gamekeeper's thumb → smúčarski pálec 
golfer's elbow → gólfski komólec 
groin pull → poškódba dímelj 
hammer toe → kladívasti pŕst ná nôgi 
horserider's strain → poškódba dímelj 
housemaid's knee → prepatelárni burzítis 
jammed finger / 
jersey finger / 
jumper's knee → skakálno koléno 
knee hyperextension → uléknjeno koléno 
knock-knee → íksasta koléna 
Little League elbow → metálni komólec 
Little Leaguer's elbow → metálni komólec 
mallet finger → kládivasti pŕst 
metacarpophalangeal instability → 
smúčarski pálec 
miner's elbow → burzítis olékranona 
nun's knee → prepatelárni burzítis 
olecranon bursitis → burzítis olékranona 
patellar malalignment  → tekáško koléno 
patellofemoral disorder → tekáško koléno 
patellofemoral pain syndrome → špórtno 
koléno 
patellofemoral pain syndrome → tekáško 
koléno 
pitcher's elbow → gólfski komólec 
plumber's elbow → burzítis olékranona 
runner's knee → tekáško koléno 
shoulder impingement syndrome → 
sindróm udárjene ráme 
skier's thumb → smúčarski pálec 
soccer toe / 
spear-tackler's spine → stenóza cervikálne 
hrbteníce 
stiff big toe → tógi pálec 
student's elbow → burzítis olékranona 
swimmer's ear  → plaválno uhó 
swimmer's shoulder → sindróm udárjene 
ráme 
tennis elbow → téniški komólec 
tennis leg → téniška nôga 
tennis toe → súbunguálni hematóm 
tibia vara → óksasta koléna 
trigger finger → sprožílni pŕst 
turf toe → zvín métatárzofalangeálnega 
sklèpa 





abnorme Überstreckbarkeit des 
Kniegelenks → uléknjeno koléno 
Athletenfuß → atlétsko stopálo 
Basketballfuß / 
Bergmann-Knie → prepatelárni burzítis 
Blumenkohlohr → bôksarsko uhó 
Boxer-Fraktur → bôksarski zlòm 
bursitis olecrani → burzítis olékranona 
cervikale Stenose → stenóza cervikálne 
hrbteníce 
Dachdecker-Knie → prepatelárni burzítis 
Einklemmsyndrom des oberen Sprung-
gelenkes → nogometáški gléženj 
Fraktur des 5. Mittelhandknochen → 
bôksarski zlòm 
Fußballerknöchel → nogometáški gléženj 
Fußpilz → atlétsko stopálo 
Gelenkverschleiß des 
Großzehengrundgelenkes → tógi pálec 
geschlossene Beugesehnenruptur / 
Golferarm → gólfski komólec 
Golferellenbogen → gólfski komólec 
Großzehensteife → tógi pálec 
Hammerfinger → kládivasti pŕst 
Hammerzehe → kladívasti pŕst ná nôgi 
Hausmädchen-Knie → prepatelárni 
burzítis 
Impingement-Syndrom der Schulter → 
sindróm udárjene ráme 
Kapselverletzung des Fingers / 
Knie des Geistlichen → ínfrapatelárni 
burzítis 
Knorpelkrankheit der Kniescheibe → 
špórtno koléno 
Läuferknie → tekáško koléno 
Leistenverletzung → poškódba dímelj 
Leistenzerrung → poškódba dímelj 
Little League Ellenbogen → metálni 
komólec 
O-Bein → óksasta koléna 
Patellaspitzensyndrom → skakálno koléno 
peripatelläres Schmerzsyndrom → špórtno 
koléno 
Ringerohr → bôksarsko uhó 
Schiefstand des Großzehs → izkrívljeni 
pálec 
Schluterenge → sindróm udárjene ráme 
schnellender Finger → sprožílni pŕst 
Schwimmerohr → plaválno uhó 
Seitenbandruptur des Daumens → 
smúčarski pálec 
Skidaumen → smúčarski pálec 
Springerknie → skakálno koléno 
Springfinger → sprožílni pŕst 
Studentenellenbogen → burzítis 
olékranona 
Tennisarm → téniški komólec 
Tennis-Bein → téniška nôga 
Tennisellenbogen → téniški komólec 
Tenniszehe → súbunguálni hematóm 
Turf-Toe → zvín métatárzofalangeálnega 
sklèpa 
Verstauchung des ersten Metatarso-
phalangealgelenks → zvín 
métatárzofalangeálnega sklèpa 
Werferellenbogen → metálni komólec 
X-Bein → íksasta koléna 
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